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Die vorliegende Arbeitsbibliographie eröffnet einen Einstieg ins arabische Schrifttum zur 
europäischen Integration, wie er in dieser Breite bisher nicht annähernd zur Verfügung stand. 
Die ersten Versuche, arabische Stimmen zur europäischen Integration bibliographisch zu 
erfassen, gingen auf Initiativen im Rahmen des Euro-Arabischen Dialogs zurück. 1979 bzw. 
1982 erschienen im bibliographischen Anhang zweier Konferenzberichte Listen von 
Fachliteratur zum Euro-Arabischen Dialog, die auch einige arabischsprachige Titel mit 
aufnahmen. Allerdings galten sie nicht dem Gesamtbereich der europäischen Integration, 
sondern beschränkten sich auf den Euro-Arabischen Dialog. 
   1979 gab Jacques Bourrinet bei Economica in Paris den Sammelband Le Dialogue euro-
arabe heraus. Diesem waren so genannte Orientations bibliographiques angehängt, die, 
geordnet nach Werken und nach Artikeln, den Euro-Arabischen Dialog bibliographierten und 
dabei den Beiträgen der ägyptischen außenpolitischen Fachzeitschrift as-SiyÁsa ad-DaulÍya 
einen eigenen dreiseitigen Abschnitt widmeten. In den Orientations bibliographiques wurden 
zum ersten und bisher einzigen Mal nicht nur eine Anzahl arabischer Titel in französischer 
Übersetzung aufgelistet, sondern auch mit knappen Bemerkungen zum Inhalt versehen. 
   Zum zweiten Mal wurden arabischsprachige Veröffentlichungen zum Euro-Arabischen 
Dialog in der Bibliographie der Kongressakten Coopération euro-arabe: diagnostic et 
prospective erfasst, die unter der Leitung Bichara Khaders, des Direktors des Centre d’Etudes 
et de Recherche sur le Monde Arabe Contemporain (C.E.R.M.A.C.) an der Katholischen 
Universität von Louvain-la-Neuve, publiziert wurden. Die Bibliographie bot sowohl in 
arabischer Schrift eine Liste arabischer Veröffentlichungen als auch, in die 
Gesamtbibliographie eingefügt, arabische Titel in französischer Übersetzung – zumeist aus 
eben derselben ägyptischen Fachzeitschrift as-SiyÁsa ad-DaulÍya –, allerdings ohne 
kommentierende Bemerkungen. 
   Danach wurde viele Jahre lang das arabische Schrifttum zur europäischen Integration nur 
noch vereinzelt zur Kenntnis genommen. Hin und wieder trugen arabische Experten ihre Sicht 
der europäischen Integration in international zusammengesetzten Gremien vor und 
publizierten den einen oder anderen englisch- oder französischsprachigen Aufsatz in 
Sammelbänden mit internationaler Beteiligung. Dabei stand im Allgemeinen die Beurteilung 
des bilateralen Verhältnisses EG/EU - arabische Länder im Vordergrund. Meist bot der Euro-
Arabische Dialog den institutionellen Rahmen, ab Mitte der 1990er Jahre dann die Euro-
Mediterrane Partnerschaft. Die arabische Fachliteratur zur europäischen Integration – und 
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ganz besonders gilt dies für die arabischsprachige Fachliteratur – wurde kaum noch 
wahrgenommen. Hie und da gelangte der eine oder andere Titel in die Bibliographie 
wissenschaftlicher Arbeiten zu den europäisch-arabischen Beziehungen. Genannt werden 
muss die Münsteraner Dissertation von Othman Othman, Die Nahostpolitik der Europäischen 
Gemeinschaft im Hinblick auf die Palästinafrage aus arabischer Sicht (Münster 1991), die 
von Udo Steinbach, dem langjährigen Direktor des Deutschen Orient-Instituts in Hamburg,  
betreut worden war. Othman begnügt sich nicht nur mit den ein, zwei arabischen Beiträgen, 
die in den meisten anderen Arbeiten als Quellengrundlage für die arabische Sichtweise 
genügen müssen, sondern macht sich die Mühe und sucht eine ganze Anzahl arabischer bzw. 
arabischsprachiger Titel zu den Beziehungen zwischen Europäischer Gemeinschaft und den 
arabischen Staaten im Allgemeinen und zum Euro-Arabischen Dialog im Besonderen 
zusammen, wobei der Fokus allerdings ganz auf der Palästinafrage liegt. 
   Es dauerte dann wieder einige Jahre, bis das Interesse an arabischen Veröffentlichungen zur 
europäischen Integration wiedererwachte. Erst die beiden deutschen Wissenschaftler Steffen 
Wippel und Anja Zorob (geb. Englert) legten ihren Studien zu Teilaspekten der europäisch-
arabischen Beziehungen wieder eine größere Zahl arabischer Veröffentlichungen zugrunde. 
Steffen Wippel trat seit Mitte der 1990er Jahre mit mehreren Artikeln und Papers zur 
Wahrnehmung der europäischen Integration und ihrer Auswirkungen in Marokko hervor. Er 
berücksichtigte ausführlich französischsprachige Veröffentlichungen marokkanischer 
Autoren, schloss aber auch einige arabischsprachige Schriften mit ein, was insgesamt die 
sprachlichen Verhältnisse der marokkanischen Diglossie widerspiegelte. 
   Anja Zorob legte 2005 ihre Dissertation Syrien im Spannungsfeld zwischen der Euro-
Mediterranen Partnerschaft und der Großen Arabischen Freihandelszone an der Universität 
Erlangen-Nürnberg vor, zu der sie in ähnlichem Umfang wie Othman arabisches Schrifttum 
zur Euro-Mediterranen Partnerschaft heranzog. Freilich beschränkte auch der Horizont ihres 
Forschungsthemas die arabische Literatur zur europäischen Integration auf einen engen 
Bereich der europäischen Außenbeziehungen, nämlich die wirtschaftliche Position Syriens im 
Rahmen der Euro-Mediterranen Partnerschaft. 
 
Hinweise für Benutzer 
 
Aus Gründen der Praktikabilität wurden nur die Bestände der Universitätsbibliothek 
Tübingen erschlossen. Bis zum Jahre 1997 hatte sie das Sondersammelgebiet Vorderer 
Orient/Nordafrika der Deutschen Forschungsgemeinschaft beherbergt, bevor dieses an die 
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Universitäts- und Landesbibliothek Halle verlegt wurde. Für den zeitlichen Rahmen bedeutet 
dies, dass die arabische Literatur zur europäischen Integration von ihrem Beginn in den 
späten 1940er Jahren bis 1997 ausgiebig erfasst ist, während ab 1998 nur noch wenige Titel 
arabischer Autoren in westlichen Sprachen aufgenommen werden konnten. Für die letzten 
zehn Jahre steht eine Auswertung der Bestände in Halle noch aus. 
   Die Kriterien für die Aufnahme in die Bibliographie waren bewusst weit gefasst. Dies 
betrifft einerseits den Integrationsbegriff. Zwar stand die Herausbildung der Europäischen 
Gemeinschaften und dann der Europäischen Union, also die europäische Integration im 
engeren Sinne, im Mittelpunkt. Daneben wurden jedoch auch arabische Beiträge zu anderen 
europäischen Institutionen erfasst, die im weiteren Sinne zur Geschichte der Integration 
Europas gehören, wie Europarat, EFTA, OEEC bzw. OECD, OSZE, WEU oder Aktivitäten 
der NATO mit europäischem Schwerpunkt. Andererseits bedeutet die Weite der Kriterien, 
dass nicht nur einschlägige Literatur zur europäischen Integration in Form von Artikeln in 
Zeitschriften, Sammelbänden und Konferenzbeiträgen sowie Monographien berücksichtigt 
worden sind, sondern auch Äußerungen zur europäischen Integration und ihren Institutionen 
in Publikationen mit anderem Schwerpunkt oder vereinzelt auch gänzlich anderem Thema, 
die sich jedoch expressis verbis, wenn vielleicht auch nur durch ein paar kurze Bemerkungen 
oder in ein paar Sätzen, zur europäischen Integration äußern. 
   Um diese Fundstellen dem Benutzer schnell zugängig zu machen, werden jeweils am Ende 
der bibliographischen Angaben in eckigen Klammern die entsprechenden Seiten genannt, z.B. 
„[s. S. 47-50, 70 u. 81]“, allerdings nur für den Fall, dass es sich nicht um eine durch den 
einschlägigen europawissenschaftlichen Titel erkenntliche Veröffentlichung handelt. 
   Insgesamt stammen die arabischen Veröffentlichungen vornehmlich aus dem Bereich der 
Politikwissenschaft, insbesondere den Internationalen Beziehungen, des Völkerrechts, der 
Neueren Geschichte, der Ökonomie, der Geographie, umfassen aber auch politische 
Publizistik, Memoirenbände von Diplomaten, religiös-weltanschauliche Schriften etc. 
Besonders häufig vertreten sind Titel aus außenpolitischen und rechtswissenschaftlichen 
Zeitschriften sowie zu Fragen internationaler Regionalorganisationen und der 
Wirtschaftsintegration. 
   Als institutioneller Rahmen boten der Euro-Arabische Dialog mit seinen vielfältigen 
Treffen und Veranstaltungen in den siebziger und achtziger Jahren des vergangenen 
Jahrhunderts sowie die Euro-Mediterrane Partnerschaft ab 1995 einen fruchtbaren Boden für 
Äußerungen arabischer Politiker, Diplomaten und Experten zur europäischen Integration. 
Daneben stammt eine Vielzahl der Fachbeiträge von Mitarbeitern an rechts- und 
politikwissenschaftlichen Instituten und Fakultäten arabischer Universitäten sowie arabischer 
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Wissenschaftsemigranten an westlichen Universitäten. Die Tagespresse wurde bewusst nicht 
berücksichtigt, weil sie den möglichen Arbeitsaufwand überstiegen hätte, hätte sie tatsächlich 
umfassend berücksichtigt werden sollen. Außerdem liegt der Schwerpunkt der Tübinger 
Bibliotheksbestände an arabischen Periodika nicht bei der Tagespresse, sondern bei 
allgemeinen Wochenzeitschriften und wissenschaftlichen Monats- und Vierteljahresschriften. 
   Der Begriff des „arabischen“ Schrifttums zur europäischen Integration wurde hinsichtlich 
Autorschaft und Sprache ebenfalls weit gewählt, um die verschiedenen Ströme, die zur 
innerarabischen Meinungsbildung beitrugen, zu erfassen. Prioritär wurden erfasst: 
- arabischsprachige Publikationen arabischer Autoren, 
- sodann Publikationen arabischer Autoren in westlichen Sprachen, meist Englisch oder 
Französisch, hie und da auch in Deutsch oder anderen europäischen Sprachen, 
- weiterhin westliche Fachliteratur in arabischer Übersetzung 
- sowie europawissenschaftliche Beiträge westlicher Autoren in westlichen Sprachen 
unter der Bedingung, dass sie in arabischen Periodika oder Sammelbänden 
veröffentlicht wurden. (Bei Letzteren handelt es sich meist um westliche 
Gastwissenschaftler an arabischen Universitäten sowie um Konferenzteilnehmer des 
Euro-Arabischen Dialogs bzw. der Euro-Mediterranen Partnerschaft.) 
 
Die Bibliographie erhebt nicht den Anspruch, die Tübinger Bestände komplett zu erfassen 
noch sie systematisch zu ordnen. Sie will nur eine Arbeitsbibliographie sein, die mit dem 
Schwerpunkt auf ägyptischer Fachliteratur auch sonstige einschlägige arabische Quellen und 
Fundstellen in sehr umfangreicher Weise berücksichtigt. 
   Die Bibliographie ist alphabetisch nach Autoren bzw. – im Falle von Sachtiteln – nach 
Titeln geordnet und kann in ihrer elektronischen Form als PDF-Datei durchsucht werden. 
Eine thematisch gegliederte Bibliographie, vielleicht gar eine Biobliographie mit Angaben zu 
den Autoren, sei einer eventuellen späteren Auflage vorbehalten. Fürs Erste muss die Suche 
über die Autoren und ansonsten das Durchblättern auf der Suche nach dem geeigneten Thema 
genügen. Bei den einschlägigen europawissenschaftlichen Beiträgen reicht oft die 
Aussagekraft der Titel, um bestimmte Themen zu finden. Im Falle der reinen Fundstellen, 
also von mehr oder weniger kurzen Passagen zur europäischen Integration und ihren 
Institutionen, finden sich neben den Seitenzahlen in den eckigen Klammern häufig auch 
Stichworte zum europawissenschaftlichen Gehalt der Stelle. Die Stichworte sollen die Suche 
erleichtern. Sie erheben aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder präzise Inhaltsangabe. 
Zusätzlich bietet die Bibliographie ein System von Namensverweisen auf die einheitliche 
Ansetzungsform der Autorennamen, also der arabischen Namensform für arabische Autoren 
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bzw. der westlichen Namensform für westliche Autoren, für den Fall, dass für ein und 
denselben Autor verschiedene Namensvarianten vorhanden sind, wie es sich bei der 
Wiedergabe arabischer Namen im lateinischen Alphabet in verschiedenen westlichen 
Sprachen bzw. von westlichen Namen im vokallosen arabischen Alphabet ganz automatisch 
ergibt. 
   Die Benutzung noch einmal knapp erläutert: 
- Die einzelnen Einträge sind alphabetisch nach Autor bzw. Titel im Fall von Sachtiteln 
geordnet. Im Falle eines Autorennamens der mit „Ibn“ beginnt wird erst der zweite, 
unterstrichene Namensbestandteil alphabetisch eingeordnet; entsprechende Verweise 
sind immer vorhanden. Jeder Eintrag ist bis auf die Signatur im Blocksatz formatiert. 
- Der Autorenname links oben ist jeweils fett gedruckt. 
- Die erste Zeile des Eintrags ist durch eine kleinen Einzug der folgenden Zeilen 
hervorgehoben. 
- Es folgen die üblichen bibliographischen Angaben: Titel; „in:“; Fundstelle; 
Erscheinungsort und –datum (häufig ist das christliche Datum um das islamische 
„=…. AH [= Anno Hegirae]“ ergänzt); Seitenangabe; manchmal Einheitssachtitel;  
Reihentitel (in eckigen Klammern); und zuletzt – ebenfalls in eckigen Klammern – die 
Seitenangaben zu einzelnen Fundstellen, wenn es sich nicht um als solches 
erkenntliche einschlägige europawissenschaftliche Beiträge handelt. 
- Am Ende jeweils zusammengehöriger Titellisten folgt manchmal links unten ein „s. 
a.“ mit einem Namen. Dies verweist i.A. auf Schriften an denen dieser Autor neben 
anderen beteiligt war, die aber nur unter dem Namen des ersten genannten Autors 
eingeordnet sind. 
- Die Signatur steht abgesetzt auf der letzten Zeile, rechtsbündig und fett gedruckt. Die 
Signatur kann direkt zur Bestellung im Online-Katalog der Universitätsbibliothek 
Tübingen genutzt werden. Allerdings sind bei Zeitschriftenbänden nicht immer die 
exakten Signaturen des einzelnen Zeitschriftenbandes angegeben, sondern hin und 
wieder nur die Signatur der gesamten Zeitschrift, sodass in diesem Fall der 
entsprechende Band erst noch aus der Liste des Online-Kataloges ausgewählt werden 







Der Zusammensteller dieser Arbeitsbibliographie würde sich glücklich schätzen, wenn er dem 
kleinen Kreis von Forschern, die sich für die arabische Sicht auf die europäische Integration 
interessieren, ein nützliches Hilfsmittel an die Hand geben konnte. Mein herzlicher Dank 
gebührt hierfür den Mitarbeitern der Universitätsbibliothek Tübingen, die zum einen durch 
jahrzehntelangen Fleiß und Sachkenntnis den arabischen Bibliotheksbestand aufgebaut haben 
und zum anderen durch ihre unermüdliche Arbeit und stets freundliche Hilfsbereitschaft erst 
die bibliographische Erschließung dieser Fülle an Material ermöglicht haben. Stellvertretend 
für die vielen, deren Arbeit in diese Bibliographie miteingeflossen ist, möchte ich diejenigen 
nennen, die im Ausleihdienst des Allgemeinen Lesesaals täglich meine zahlreichen 
Bücherwünsche erfüllten, Fragen zum Katalog beantworteten und die Veröffentlichung dieser 
Online-Publikation unterstützten: 
Frau Beate Follmann, Frau Adelheid Iguchi, Herrn Franz Kessler, Frau Andrea Krug, Frau 
Monika Nasarek, Frau Vera Orth, Herrn Volker Plass, Frau Maria Schille, Frau Simone 
Seefeldt, Herrn Roland Roth-Steiner, Frau Bärbel Unrath und Herrn Dr. Walter Werkmeister. 
Ihnen allen, den genannten und ungenannten Helfern, ein herzliches Dankeschön! 
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wa½da. Beirut: Markaz dirÁsÁt al-wa½da al-þarabÍya 19821 [s. S. 45, 119, 128, 179] 
22 A 21065 
Ders.: Ma¿ÁÔir wa-ma½ÁªÍr as-sÚq aÊ-Êarq ausaÔÍya, in: Al-YasÁr XLI.1993=1414 AH, S. 15f 
[s. S. 15] 
Z B 3524-41/46.1993 
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Ders.: MiÈr waÿl-þarab wa”ÿl-¿iyÁr” al-mutawassiÔÍ: al-furaÈ waÿl-ma¿ÁÔÍr [Milaff as-SiyÁsa 
ad-daulÍya : al-mutawassiÔÍya wa-siyÁsat MiÈr al-¿ÁriºÍya; 6], in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 
124.1996, S. 119-124 
Z A 3826-1996,1=123/124 
Ders.: An-NafÔ waÿl-wa½da al-þarabÍya : taÿÝÍr an-nafÔ al-þarabÍ þalÁ mustaqbal al-wa½da waÿl-
þalÁqÁt al-iqtiÈÁdÍya al-þarabÍya. Beirut: Markaz dirÁsÁt al-wa½da al-þarabÍya 1979 
[s. S. 95, 153] 
20 A 9608 
Ders. [Abdel Fadheel, Mahmoud]: Reply, in: The Jordanian economy : in its regional and 
international framework [Arabische Version: Al-IqtiÈÁd al-urdunnÍ fi iÔÁrihÍ al-iqlÍmÍ waÿd-
daulÍ (aurÁq muÿtamar)]. Hg. v. Hani Hourani u. B. Kay Neal. Amman: Al-Urdun Al-Jadid 
Research Center u.a. 1998, S. 517-523 [s. S. 517-519, 521f] 
39 A 7170 
Ders.: RudÚd ad-duktÚr Ma½mÚd þAbdalfa±Íl, in: Al-IqtiÈÁd al-urdunnÍ fi iÔÁrihÍ al-iqlÍmÍ 
waÿd-daulÍ (aurÁq muÿtamar) [Englische Version: The Jordanian economy : in its regional 
and international framework]. Hg. v. HÁnÍ al-¼aurÁnÍ, ¾Álid al-WazanÍ u. ¼usain AbÚ 
RummÁn.  Amman: Markaz al-Urdunn al-ºadÍd liÿd-dirÁsÁt u.a. 1996, S. 488-493 
[s. S. 488-493] 
37 A 19539 
Ders.: «AÊ-Éarq ausaÔÍya» wa-mustaqbal at-taþÁwun waÿt-takÁmul al-iqtiÈÁdÍ al-þarabÍ, in: Al-
IqtiÈÁd al-urdunnÍ fi iÔÁrihÍ al-iqlÍmÍ waÿd-daulÍ (aurÁq muÿtamar) [Englische Version: The 
Jordanian economy : in its regional and international framework]. Hg. v. HÁnÍ al-¼aurÁnÍ, 
¾Álid al-WazanÍ u. ¼usain AbÚ RummÁn. Amman: Markaz al-Urdunn al-ºadÍd liÿd-dirÁsÁt 
u.a. 1996, S. 427-443 [s. S. 430f, 434f] 
37 A 19539 
Ders. [Abdel Fadheel, Mahmoud]: Strategic dimensions of Middle Eastern economic 
scenarios, in: The Jordanian economy : in its regional and international framework 
[Arabische Version: Al-IqtiÈÁd al-urdunnÍ fi iÔÁrihÍ al-iqlÍmÍ waÿd-daulÍ (aurÁq muÿtamar)]. 
Hg. v. Hani Hourani u. B. Kay Neal. Amman: Al-Urdun Al-Jadid Research Center u.a. 
1998, S. 445-462 [s. S. 445-447, 452f] 
39 A 7170 
 
þAbdalfattÁ½, Mu½ammad ÉafÍq: AÝar as-sÚq al-ÚrubbÍya al-muÊtaraka þalÁ iqtiÈÁdÍyÁt 
ºumhÚrÍyat MiÈr al-þarabÍya. Kairo: WizÁrat aÝ-ÝaqÁfa, al-haiÿa al-miÈrÍya al-þÁmma liÿl-
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kitÁb 1974 = 1394 AH [Al-Maktaba al-þarabÍya; 146] u. [Al- Maktaba al-þarabÍya : taÿlÍf; 
98 = 146 [d. Gesamtwerkes]] u. [Al-Maktaba al-þarabÍya; 146 : taÿlÍf; 98 : tarºama; 18] 
15 A 8648 
 
þAbdalfattÁ½, NabÍl: TaqdÍm al-milaff : ÙrÚbÁ wa-irhÁÈÁt at-ta½auwul [Milaff as-siyÁsa ad-
daulÍya : al-inti¿ÁbÁt al-ÚrÚbÍya .. aã-ãawÁhir as-siyÁsÍya al-ºadÍda waÿl-masÁrÁt al-
mustaqbalÍya; 1], in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 109.1992, S. 909-914 
Z A 3826-1992,2=109/110 
 
þAbdalfattÁ½, Éuþaib: Muÿtamar al-amn waÿt-taþÁwun al-ÚrÚbÍ : HilsinkÍ - BÁrÍs - BarlÍn - 
BrÁº, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 105.1991, S. 973-980 
Z A 3826-1991,2=105/106 
 
þAbdalºÁbir, TaisÍr [Abdel Jaber, Tayseer]: Commentary, in: The Jordanian economy : in 
its regional and international framework [Arabische Version: Al-IqtiÈÁd al-urdunnÍ fi 
iÔÁrihÍ al-iqlÍmÍ waÿd-daulÍ (aurÁq muÿtamar)]. Hg. v. Hani Hourani u. B. Kay Neal. 
Amman: Al-Urdun Al-Jadid Research Center u.a. 1998, S. 483-486 [s. S. 483, 486] 
39 A 7170 
Ders.: DirÁsÁt fÍ ÿt-takÁmul al-iqtiÈÁdÍ al-þarabÍ. [Kairo]: ¹Ámiþat ad-duwal al-þarabÍya, al-
Munaããama al-þarabÍya liÿt-tarbiya waÿÝ-ÝaqÁfa waÿl-þulÚm, maþhad al-bu½ÚÝ waÿd-dirÁsÁt 
al-þarabÍya, qism al-bu½ÚÝ waÿd-dirÁsÁt al-iqtiÈÁdÍya waÿl-iºtimÁþÍya 1972 [s. S. 9-19, 36, 
40, 52f, 58-60, 71f, 108-111, 125, 128, 136] 
14 A 7428 
Ders.: Al-IqtiÈÁd al-urdunnÍ wa-mauqiþuhÚ fÍ iÔÁr as-sinÁriyÚhÁt al-mu½tamala liÿt-takattul al-
iqlÍmÍ, in: Al-IqtiÈÁd al-urdunnÍ fi iÔÁrihÍ al-iqlÍmÍ waÿd-daulÍ (aurÁq muÿtamar) [Englische 
Version: The Jordanian economy : in its regional and international framework]. Hg. v. 
HÁnÍ al-¼aurÁnÍ, ¾Álid al-WazanÍ u. ¼usain AbÚ RummÁn. Amman: Markaz al-Urdunn al-
ºadÍd liÿd-dirÁsÁt u.a. 1996, S. 65-95 [s. S. 65, 67f, 77-83, 86, 89-91, 93f] 
37 A 19539 
Ders.: IÊkÁlÍyat at-takÁmul al-iqtiÈÁdÍ al-þarabÍ fÍ ±auÿ al-wÁqiþ al-þarabÍ ar-rÁhin, in: ÀfÁq at-
taþÁwun al-þarabÍ fÍ ÿt-tisþÍnÁt : at-takÁmul al-iqlÍmÍ al-þarabÍ fÍ ÿt-tisþÍnÁt. Hg. v. as-Saiyid 
YÁsÍn. Amman: MuntadÁ ÿl-fikr al-þarabÍ u.a. 1992, S. 219-230 [s. S. 224f, 227] 
32 A 18812 
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Ders. [Abdel Jaber, Tayseer]:  The Jordanian economy and its position within possible 
scenarios for regional groupings, in: The Jordanian economy : in its regional and 
international framework [Arabische Version: Al-IqtiÈÁd al-urdunnÍ fi iÔÁrihÍ al-iqlÍmÍ waÿd-
daulÍ (aurÁq muÿtamar)]. Hg. v. Hani Hourani u. B. Kay Neal. Amman: Al-Urdun Al-Jadid 
Research Center u.a. 1998, S. 61-96 [s. S. 75, 77, 79f, 90-93, 95f] 
39 A 7170 
Ders.: TaþqÍb ad-duktÚr TaisÍr þAbdalºÁbir, in: Al-IqtiÈÁd al-urdunnÍ fi iÔÁrihÍ al-iqlÍmÍ waÿd-
daulÍ (aurÁq muÿtamar) [Englische Version: The Jordanian economy : in its regional and 
international framework]. Hg. v. HÁnÍ al-¼aurÁnÍ, ¾Álid al-WazanÍ u. ¼usain AbÚ 
RummÁn. Amman: Markaz al-Urdunn al-ºadÍd liÿd-dirÁsÁt u.a. 1996, S. 462-464 
[s. S. 462-464] 
37 A 19539 
 
þAbdal™anÍ, ¼usain: AbþÁd al-azma fÍ ÿl-þalÁqÁt at-turkÍya - al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-
daulÍya 69.1982, S. 680-683 
Z A 3826-18=67/70.1982 
 
þAbdalºawÁd, ¹amÁl: As-SiyÁsa al-ÚrÚbÍya tuºÁha ÿl-™azw al-isrÁÿÍlÍ li-LubnÁn [LubnÁn 
wa-FilasÔÍn waÿl-½arb as-sÁdisa : milaff «as-SiyÁsa ad-daulÍya»; 6], in: As-SiyÁsa ad-
daulÍya 70.1982, S. 930-935 
Z A 3826-18=67/70.1982 
 
þAbdal½Áfiã ÆÁli½, MaºdÍ: Ad-DiblÚmÁsÍya al-faransÍya fÍ muftaraq Ôuruq, in: Al-YasÁr 
LVI.1994 = 1415 AH, S. 45-49 
Z B 3524-53/58.1994 
Ders.: FaransÁ ilÁ aina?!, in: Al-YasÁr L.1994 =1414 AH, S. 50f [s. S. 51] 
Z B 3524-47/51.1994 
Ders.: FaransÁ min al-inti¿ÁbÁt al-ma½allÍya ilÁ ÿl-ÚrubbÍya, in: Al-YasÁr LI.1994 =1414 AH, 
S. 58-65 
Z B 3524-47/51.1994 
Ders.: ¹Ák DÍlÚr Á¿ir ar-riºÁl al-mu½taramÍn, in: Al-YasÁr LIXIV.1995=1416 AH, S. 54-60 
[s. S. 60] 
Z B 3524-59/68.1995 
Ders.: Al-Inti¿ÁbÁt al-ÚrubbÍya fÍ FaransÁ, in: Al-YasÁr LIII.1994=1414 AH, S. 47-49 
Z B 3524-53/58.1994 
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Ders.: Al-YamÍn yataqaddam fÍ ÙrÚbÁ, in: Al-YasÁr LIII.1994=1414 AH, S. 47-49 
Z B 3524-53/58.1994 
 
þAbdal½aiy, A½mad TihÁmÍ: TurkiyÁ wa-tausÍþ an-NÁtÚ: al-furaÈ waÿl-ma¿ÁÔir [Milaff as-
SiyÁsa ad-daulÍya : an-NÁtÚ ÿl-ºadÍd wa-mustaqbal al-amn al-ÚrÚbÍ; 8], in: As-SiyÁsa ad-
daulÍya 129.1997, S. 110-114 
Z A 3826-1997,2=129/130 
 
þAbdal½aiy, Ma½mÚd: AfrÍqiyÁ waÿs-sÚq al-ÚrubbÍya al-muÊtaraka, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 
IV.1968, S. 74-91 
Z A 3826-4=11/14.1968 
 
þAbdal½akÍm, Mu½ammad Æub½Í: At-TakÁmul al-iqtiÈÁdÍ fÍ ÿl-waÔan al-þarabÍ, in: Al-
Mauqif al-þarabÍ I.1977, S. 52-65 [s. S. 64] 
Z A 5032-1,1.1977 
 
þAbdal½akÍm, RaÊÁ; DawÍdÁr, ¼anÁn: ”Nadwat” al-FuraÈ at-tiºÁrÍya al-mutÁ½a li-MiÈr min 
¿ilÁla ÿs-siyÁsa al-mutawassiÔÍya al-ºadÍda liÿl-itti½Ád al-ÚrÚbÍ : al-QÁhira (5-7 mÁris 1996) 
[Milaff as-SiyÁsa ad-daulÍya : al-mutawassiÔÍya wa-siyÁsat MiÈr al-¿ÁriºÍya; 8], in: As-
SiyÁsa ad-daulÍya 124.1996, S. 132-137 
Z A 3826-1996,1=123/124 
 
þAbdal½alÍm, A½mad: Al-þAlÁqÁt as-siyÁsÍya waÿl-istrÁtÍºÍya baina MiÈr wa-duwal al-itti½Ád 
al-ÚrubbÍ al-kubrÁ FaransÁ, BrÍÔÁniyÁ, AlmÁniyÁ, in: MiÈr waÿl-quwÁ al-kubrÁ fÍ ÿn-niãÁm 
al-þÁlamÍ al-ºadÍd : aþmÁl al-muÿtamar as-sanawÍ at-tÁsiþ liÿl-bu½ÚÝ as-siyÁsÍya : al-QÁhira 
2 - 4 dÍsambar 1995. Hg. v. A½mad ar-RaÊÍdÍ. Kairo: Markaz al-bu½ÚÝ waÿd-dirÁsÁt as-
siyÁsÍya; kullÍyat al-iqtiÈÁd waÿl-þulÚm as-siyÁsÍya; ºÁmiþat al-QÁhira = Center for 
Political Research and Studies 1996, S. 235-265 
37 A 10936 
 
þAbdal¿Áliq, ¹Úda [Abdelkhaleq, Judeh]: Arab economies: from international to regional 
transformations, in: The Jordanian economy : in its regional and international framework 
[Arabische Version: Al-IqtiÈÁd al-urdunnÍ fi iÔÁrihÍ al-iqlÍmÍ waÿd-daulÍ (aurÁq muÿtamar)]. 
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Hg. v. Hani Hourani u. B. Kay Neal. Amman: Al-Urdun Al-Jadid Research Center u.a. 
1998, S. 35-46 [s. S. 39, 42, 45] 
39 A 7170 
Ders.: Al-IqtiÈÁdÁt al-þarabÍya: min at-ta½auwulÁt al-þÁlamÍya ilÁ ÿt-ta½auwulÁt al-iqlÍmÍya, in: 
Al-IqtiÈÁd al-urdunnÍ fi iÔÁrihÍ al-iqlÍmÍ waÿd-daulÍ (aurÁq muÿtamar) [Englische Version: 
The Jordanian economy : in its regional and international framework]. Hg. v. HÁnÍ al-
¼aurÁnÍ, ¾Álid al-WazanÍ u. ¼usain AbÚ RummÁn. Amman: Markaz al-Urdunn al-ºadÍd 
liÿd-dirÁsÁt u.a. 1996, S. 41-52 [s. S. 45, 48, 50f] 
37 A 19539 
Ders.: Al-MunÁqaÊÁt II, in: Al-WaÔan al-þarabÍ wa-maÊrÚþÁt at-takÁmul al-badÍla : aþmÁl al-
muÿtamar al-þilmÍ aÝ-ÝÁliÝ liÿl-maºmÚþa al-þarabÍya liÿl-bu½ÚÝ al-iqtiÈÁdÍya. Hg. v. 
Mu½ammad Ma½mÚd al-ImÁm. Beirut: Markaz dirÁsÁt al-wa½da al-þarabÍya u.a. 19971, 
S. 75f [s. S. 76] 
37 A 18513 
Ders.: Al-MunÁqaÊÁt II, in: Al-WaÔan al-þarabÍ wa-maÊrÚþÁt at-takÁmul al-badÍla : aþmÁl al-
muÿtamar al-þilmÍ aÝ-ÝÁliÝ liÿl-maºmÚþa al-þarabÍya liÿl-bu½ÚÝ al-iqtiÈÁdÍya. Hg. v. 
Mu½ammad Ma½mÚd al-ImÁm. Beirut: Markaz dirÁsÁt al-wa½da al-þarabÍya u.a. 19971,  
S. 619f [s. S. 619f] 
37 A 18513 
Ders.: TaþqÍb, in: MiÈr waÿl-ºamÁþa al-iqtiÈÁdÍya al-ÚrubbÍya 1992. Hg. v. HanÁÿ ¾airaddÍn u. 
A½mad YÚsuf A½mad. Kairo: Markaz al-bu½ÚÝ waÿd-dirÁsÁt as-siyÁsÍya, kullÍyat al-iqtiÈÁd 
aÿl-þulÚm as-siyÁsÍya, ºÁmiþat al-QÁhira 1991 [Markaz al-bu½ÚÝ waÿd-dirÁsÁt as-siyÁsÍya; 
19], S. 156-159 
32 A 3569 
Ders.: TaþqÍb, in: MiÈr waÿl-ºamÁþa al-iqtiÈÁdÍya al-ÚrubbÍya 1992. Hg. v. HanÁÿ ¾airaddÍn u. 
A½mad YÚsuf A½mad. Kairo: Markaz al-bu½ÚÝ waÿd-dirÁsÁt as-siyÁsÍya, kullÍyat al-iqtiÈÁd 
waÿl-þulÚm as-siyÁsÍya, ºÁmiþat al-QÁhira 1991 [Markaz al-bu½ÚÝ waÿd-dirÁsÁt as-siyÁsÍya; 
19], S. 292-296 
32 A 3569 
 
þAbdal¿Áliq MuÈÔafÁ, NÍfÍn: Al-¼iwÁr al-þarabÍ al-ÚrubbÍ wa-ta½yÍd minÔaqat al-ba½r al-
abya± al-mutawassiÔ, in: An-Nadwa al-þilmÍya þan al-ma±mÚn as-siyÁsÍ liÿl-½iwÁr al-þarabÍ 
al-ÚrubbÍ : al-QÁhira 28 - 29 MÁyÚ (ÁyÁr [sic!]) 1977; aþmÁl an-nadwa wa-bu½ÚÝuhÁ. Hg. 
v. ¼Ámid þAbdallÁh RabÍþ. Kairo: ¹Ámiþat ad-duwal al-þarabÍya, al-munaããama al-
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þarabÍya liÿt-tarbiya waÿÝ-ÝaqÁfa waÿl-þulÚm : maþhad al-bu½ÚÝ waÿd-dirÁsÁt al-þarabÍya 
1978, S. 35-44 [AþmÁl an-nadwa wa-bu½ÚÝuhÁ] 
20 B 1702 
Dies. [þAbdal¿Áliq, NÍvÍn]: Al-MuslimÚn fÍ ÿl-BalqÁn, in: Al-Umma fÍ þÁm : taqrÍr ½aulÍ þan 
aÊ-ÊuÿÚn as-siyÁsÍya waÿl-iqtiÈÁdÍya al-islÁmÍya. Hg. v. Ma½mÚd þAbdallÁh þÁkif u. 
SaifaddÍn þAbdalfattÁ½. [Al-ManÈÚra]: Markaz ad-dirÁsÁt al-½aþÁrÍya 1414 AH = 1993-
1994, S. 97-161 [s. S. 104f, 123] 
Z B 4382-1993/94 
 
þAbdal¿Áliq, NÍvÍn s. þAbdal¿Áliq MuÈÔafÁ, NÍfÍn 
 
Abdalla, Ismail-Sabri s. þAbdallÁh, IsmÁþÍl ÆabrÍ 
 
þAbdallÁh, IbrÁhÍm SaþdaddÍn: Al-BadÍl al-þarabÍ, in: Al-WaÔan al-þarabÍ wa-maÊrÚþÁt at-
takÁmul al-badÍla : aþmÁl al-muÿtamar al-þilmÍ aÝ-ÝÁliÝ liÿl-maºmÚþa al-þarabÍya liÿl-bu½ÚÝ 
al-iqtiÈÁdÍya. Hg. v. Mu½ammad Ma½mÚd al-ImÁm. Beirut: Markaz dirÁsÁt al-wa½da al-
þarabÍya u.a. 19971, S. 629-655 [s. S. 630f] 
37 A 18513 
Ders.: Al-MunÁqaÊÁt VIII, in: Al-WaÔan al-þarabÍ wa-maÊrÚþÁt at-takÁmul al-badÍla : aþmÁl al-
muÿtamar al-þilmÍ aÝ-ÝÁliÝ liÿl-maºmÚþa al-þarabÍya liÿl-bu½ÚÝ al-iqtiÈÁdÍya. Hg. v. 
Mu½ammad Ma½mÚd al-ImÁm. Beirut: Markaz dirÁsÁt al-wa½da al-þarabÍya u.a. 19971, 
S. 672-674 [s. S. 674] 
37 A 18513 
 
Abdallah, Ismaïl Sabri s. þAbdallÁh, IsmÁþÍl ÆabrÍ 
 
þAbdallÁh, IsmÁþÍl ÆabrÍ: Al-IqtiÈÁd al-faransÍ fÍ ãill al-ºumhÚrÍya al-¿Ámisa, in: AÔ-ÓalÍþa 5. 
Jg. VI.1969, S. 169-172 [s. S. 171] 
Z B 1172-5,1.1969 
Ders.: Al-IÊtirÁkÍyÚn al-ÚrÚbÍyÚn waÿl-þÁlam aÝ-ÝÁliÝ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 68.1982, 
S. 391-393 
Z A 3826-18=67/70.1982 
Ders.: MudÁ¿alÁt al-ºalsa aÈ-ÈabÁ½Íya, in: Al-IþtimÁd al-mutabÁdal waÿt-takÁmul al-iqtiÈÁdÍ 
waÿl-wÁqiþ al-þarabÍ : muqÁrabÁt naãarÍya : aþmÁl al-muÿtamar al-þilmÍ al-auwal liÿl-
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ºamþÍya al-þarabÍya liÿl-bu½ÚÝ al-iqtiÈÁdÍya : al-QÁhira 15 - 16 aiyÁr/mÁyÚ 1989. Hg. v. 
ÓÁhir Mu½ammadÍ KanþÁn u. IbrÁhÍm SaþdaddÍn þAbdallÁh. Beirut: Markaz dirÁsÁt al-
wa½da al-þarabÍya u.a. 19901, S. 353-355 
31 A 11306 
Ders.: An-NiãÁm al-iqtiÈÁdÍ ad-daulÍ al-ºadÍd, in: At-Tanmiya waÿl-þalÁqÁt al-iqtiÈÁdÍya ad-
daulÍya : bu½ÚÝ wa-munÁqaÊÁt al-muÿtamar al-þilmÍ as-sanawÍ liÿl-iqtiÈÁdÍyÍn al-miÈrÍyÍn : 
al-QÁhira 25/27 mÁris 1976. Hg. v. IsmÁþÍl ÆabrÍ þAbdallÁh, IbrÁhÍm al-þÌsawÍ u. ¹Úda 
þAbdal¿Áliq. Kairo: al-¹amþÍya al-miÈrÍya liÿl-iqtiÈÁd as-siyÁsÍ waÿl-i½sÁ’ waÿt-taÊrÍþ 1976, 
S. 831-842 [s. S. 834] 
18 A 20353 
Ders. [Abdalla, Ismail-Sabri]: La place du Dialogue euro-arabe dans des nouvelles relations 
Nord-Sud, in: Maºallat aÊ-Êarq al-ausaÔ = Journal of the Middle East V.1978. Kairo: 
MaÔbaþat ºÁmiþat þAin Éams = Ain Shams University Press 1980, S. 1-15 
Z A 3054 
Ders. [Abdallah, Ismaïl Sabri / Abd Ellah, Ismail Sabry]: La place du Dialogue euro-arabe 
dans les relations internationales contemporaines, in: Le Dialogue euro-arabe. Hg. v. 
Jacques Bourrinet. Paris: Economica 1979 [Coopération et développement : collection 
travaux et recherches du Centre d’Etudes et de Recherches internationales et 
communautaires de l‘Université d’Aix-Marseille III; 1], S. 115-129 
20 A 2801 
Ders.: At-TakÁmul al-þarabÍ waÿt-taþÁwun ad-daulÍ, in: Mustaqbal at-taþlÍm fÍ ÿl-waÔan al-
þarabÍ baina ÿl-iqlÍmÍya waÿl-þÁlamÍya : 20 - 21 abrÍl 1996. [Kairo:] ¹Ámiþat ad-duwal al-
þarabÍya u.a. [Al-muÿtamar al-þilmÍ as-sanawÍ ar-rÁbiþ; 1], S. 50-63 [s. S. 54f, 58-61] 
17 A 14130-1 
Ders.: At-Tanmiya al-iqtiÈÁdÍya al-þarabÍya: iÔÁruhÁ ÿd-daulÍ wa-man½ÁhÁ ÿl-qaumÍ, in: 
DirÁsÁt fÍ ÿt-tanmiya waÿt-takÁmul al-iqtiÈÁdÍ al-þarabÍ. Beirut: Markaz dirÁsÁt al-wa½da al-
þarabÍya 19821 [Silsilat kutub al-mustaqbal al-þarabÍ; 1], S. 39-76 [s. S. 62, 68] 
22 A 20761 
Ders.: TaþqÍb, in: Al-WaÔan al-þarabÍ wa-maÊrÚþÁt at-takÁmul al-badÍla : aþmÁl al-muÿtamar 
al-þilmÍ aÝ-ÝÁliÝ liÿl-maºmÚþa al-þarabÍya liÿl-bu½ÚÝ al-iqtiÈÁdÍya. Hg. v. Mu½ammad 
Ma½mÚd al-ImÁm. Beirut: Markaz dirÁsÁt al-wa½da al-þarabÍya u.a. 19971, S. 196-198 
[s. S. 197] 
37 A 18513 
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Ders.: Wa½dat al-umma al-þarabÍya : al-maÈÍr waÿl-masÍra. Kairo: Markaz al-AhrÁm liÿt-
tarºama waÿn-naÊr 19951 = 14151 [s. S. 5, 9, 19f, 37, 57-60, 62, 66, 70, 72f, 79, 87, 94, 
124, 130, 142, 148, 150, 158f, 172, 207f, 210] 
35 A 26125 
 
þAbdallÁh, þIzzaddÍn: MasÁÿil al-qÁnÚn ad-daulÍ al-¿ÁÈÈ fÍ qÁnÚn muwa½½ad liÿÊ-Êarika al-
þarabÍya ad-daulÍya (ba½Ý fÍ maºÁl al-maÊrÚþÁt al-iqtiÈÁdÍya al-þarabÍya al-muÊtaraka), in: 
L’Égypte contemporaine = MiÈr al-muþÁÈira LXVIII.1977, S. 5-34 [s. S. 19, 30f] 
Fo XVII 232-68,1.1977 
 
þAbdallÁh, NabÍh BaiyÚmÍ: Qa±ÁyÁ þarabÍya fÍ ÿl-barlamÁn al-miÈrÍ 1924 - 1958. Kairo: al-
haiÿa al-miÈrÍya al-þÁmma liÿl-kitÁb 1996 [TÁrÍ¿ al-miÈrÍyÍn; 93] [s. S. 110f, 119, 153ff] 
37 A 10950 
Ders.: TaÔauwur fikrat al-qaumÍya al-þarabÍya fÍ MiÈr. Kairo: al-Haiÿa al-miÈrÍya al-þÁmma 
liÿl-kitÁb 1975 [s. S. 39ff (zum Mediterranismus in Ägypten), S. 69ff u. 173ff (zum 
Arabismus in Ägypten), S. 183ff (zur Arabischen Liga)] 
16 A 1772 
 
þAbdallÁh, Rama±Án: Ta½auwulÁt al-iqtiÈÁd al-þÁlamÍ tawÁzunÁt aÝ-Ýarwa waÿl-qÚwa, in: Al-
Umma fÍ þÁm : taqrÍr ½aulÍ þan aÊ-ÊuÿÚn as-siyÁsÍya waÿl-iqtiÈÁdÍya al-islÁmÍya. Hg. v. 
Ma½mÚd þAbdallÁh þÀkif u. SaifaddÍn þAbdalfattÁ½. [Al-ManÈÚra]: Markaz ad-dirÁsÁt al-
½a±ÁrÍya 1414 AH = 1993-1994, S. 43-78 [s. S. 54f, 57f, 71] 
Z B 4382-1993/94 
 
þAbdallÁh, ÕanÁÿ FuÿÁd: AlmÁniyÁ ÿl-muwa½½ada baina ÿl-binÁÿ ad-dÁ¿ilÍ waÿl-muta™aiyirÁt 
ad-daulÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 103.1991, S. 239-242 [s. S. 241f] 
Z A 3826-1991,1=103/104 
Dies.: InhiyÁr ½ÁÿiÔ ar-rafþ fÍ BarlÍn aÊ-ÊarqÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 99.1989, S. 221-226 
[s. S. 224f] 
Z A 3826-26,1=99/100.1990 
Dies.: IÊkÁlÍyÁt at-tafÁþul waÿl-½iwÁr al-½adÁrÍ baina ÿl-þarab waÿl-½adÁra al-™arbÍya fÍ iÔÁr 
muta™aiyirÁt al-þÁlam al-ºadÍd, in: Al-Mustaqbal al-þarabÍ 15. Jg. 167/Januar 1993, 
S. 37-60 
Z A 5139-167/170.1993 
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Dies.: MaÊrÚþ al-wilÁyÁt al-mutta½ida al-ÚrÚbÍya 1992: baina ÿl-mumkin waÿl-musta½Íl, in: 
As-SiyÁsa ad-daulÍya 97.1989, S. 817-822 
Z A 3826-25,2=97/98.1989 
Dies.: Mustaqbal al-wa½da al-ÚrÚbÍya wa-azmat al-¿alÍº, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 106.1991, 
S. 914-929 
Z A 3826-1991,2=105/106 
Dies.: At-Ta½affuãÁt al-ÚrÚbÍya þalÁ ittifÁqÍyat WÁÊinÔun wa-mustaqbal at-ta½Áluf al-™arbÍ, in: 
As-SiyÁsa ad-daulÍya 92.1988, S. 427-434 
Z A 3826-24,1=91/92.1988 
 
þAbdallÁh, UmnÍya þIzzaddÍn: ¼arakat at-tiºÁra wa-raÿs al-mÁl baina MiÈr wa-duwal 
munaããamat at-taþÁwun al-iqtiÈÁdÍ waÿt-tanmiya O.E.C.D. fÍ ÿl-fatra 1975 - 1982, in: 
L’Égypte contemporaine = MiÈr al-muþÁÈira LXXVII.1986, S. 63-94 
Fo XVII 232-77.1986 
 
þAbdallÁh, ZakarÍyÁ Mu½ammad: D. WadÚda BadrÁn - mu½arrir - TaÔauwur þalÁqat MiÈr 
biÿl-ºamÁþa al-iqtiÈÁdÍya al-ÚrÚbÍya 1989-1990 - markaz al-bu½ÚÝ waÿd-dirÁsÁt as-siyÁsÍya 
ºÁmiþat al-QÁhira - 1992, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 114.1993, S. 1237f 
Z A 3826-1993,2=113/114 
 
þAbdallÁh ibn FaiÈal ibn TurkÍ Al SaþÚd [Abdulla ibn Faisal ibn Turki Al Sa’ud]: The 
future for the Gulf/Europe/America relationship: a Gulf view, in: The Arab Gulf and the 
West. Hg. v. Brian R. Pridham. London u.a.: Croom Helm 1985, S. 221-227 
26 A 15655 
 
þAbdallaÔÍf þAzÍz, ¾Álid: Mustaqbal al-þalÁqÁt baina duwal ÊimÁl wa-ºanÚb al-ba½r al-
mutawassiÔ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 123.1995, S. 250-253 
Z A 3826-1996,1=123/124 
 
þAbdalmaºÍd, A½mad þIÈmat: Kalimat ad-duktÚr A½mad þIÈmat al-MaºÍd amÍn þÁmm 
ºÁmiþat ad-duwal al-þarabÍya alqÁhÁ niyÁbatan þanhÚ mustaÊÁruhÚ ad-duktÚr NaÈÍf ¼ittÍ, 
in: Al-þAlÁqÁt al-þarabÍya - al-ÚrÚbÍya : ½Á±iruhÁ wa-mustaqbaluhÁ: aþmÁl al-muÿtamar ad-
daulÍ al-¿Ámis ½aula: al-þalÁqÁt al-þarabÍya - al-ÚrÚbÍya : ½Á±iruhÁ.. wa-mustaqbaluhÁ : 
BrÚksil 9-11/2/1997. Hg. v. Markaz ad-dirÁsÁt al-þarabÍ - al-ÚrÚbÍ = Centre d’études euro-
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arabe (CEEA). Paris: Markaz ad-dirÁsÁt al-þarabÍ - al-ÚrÚbÍ = Centre d’études euro-arabe 
(CEEA) 19971, S. 53-56 
37 A 20518 
Ders.: MuÊkilat aÊ-Êarq al-ausaÔ amÁma ÿl-ºamþÍya al-istiÊÁrÍya li-maºlis ÙrubbÁ, in: Revue 
égyptienne de droit international = al-Maºalla al-miÈrÍya liÿl-qÁnÚn ad-daulÍ XXIX.1973, 
S. 165-172 
Z A 1292-29.1973 
Ders.: At-TaÔauwur al-½ÁlÍ liÿl-þalÁqÁt al-faransÍya al-þarabÍya, in: Revue égyptienne de droit 
international = al-Maºalla al-miÈrÍya liÿl-qÁnÚn ad-daulÍ XXIV.1968, S. 1-11 [s. S. 5] 
Z A 1292-24.1968 
 
þAbdalmaºÍd, Wa½Íd Mu½ammad: Al-Inti¿ÁbÁt al-ÚrÚbÍya wa-ta½auwulÁt ad-dÍmuqrÁÔÍya 
al-muþÁÈira dÍmÚqrÁÔÍya taþaddÚdÍya lÁ lÍbirÁlÍya [Milaff as-siyÁsa ad-daulÍya : al-inti¿ÁbÁt al-
ÚrÚbÍya .. aã-ãawÁhir as-siyÁsÍya al-ºadÍda waÿl-masÁrÁt al-mustaqbalÍya; 6], in: As-SiyÁsa 
ad-daulÍya 109.1992, S. 948-950 
Z A 3826-1992,2=109/110 
Ders.: MaÊrÚþ at-taþÁwun al-mutawassiÔÍ waÿl-masÿala ad-dÍmuqrÁÔÍya [Milaff as-siyÁsa ad-
daulÍya : siyÁsÁt at-taþÁwun fÍ ÿl-ba½r al-mutawassiÔ; 4], in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 
118.1994, S. 1169-1172 
Z A 3826-1994,2=117/118 
Ders.: Ri½lat KÁrtir waÿs-siyÁsa al-ºadÍda tuºÁha ÙrÚbÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 52.1978, 
S. 395-400 [s. S. 395, 397, 399] 
Z A 3826-14=51/54.1978 
s. a. Al-þAlÁqÁt al-þarabÍya - al-ÚrÚbÍya: na½wa þÁmm 1992 : þuqidat hÁªihÍ ÿn-nadwa fÍ 
maqarr maktab markaz dirÁsÁt al-wa½da al-þarabÍya fÍ ÿl-QÁhira fÍ 26 kÁnun aÝ-ÝÁnÍ / 
yanÁyir 1990. Hg. v. Wa½Íd þAbdalmaºÍd, in: Al-Mustaqbal al-þarabÍ 13. Jg. 136/Juni 
1990, S. 125-146 
Z A 5139-135/138.1990 
s. a. ¼usain, Sausan 
 
þAbdalmalik, Anwar: Ad-Duwal al-kubrÁ al-ºadÍda fÍ mar½alat ta™aiyur al-þÁlam wa-ÈiyÁ™at 
al-þÁlam al-ºadÍd, in: SiyÁsat MiÈr al-¿ÁriºÍya: fÍ þÁlam muta™aiyir : aþmÁl al-muÿtamar as-
sanawÍ aÝ-ÝÁnÍ liÿl-bu½ÚÝ as-siyÁsÍya. Hg. v. A½mad YÚsuf A½mad u.a. Kairo: ¹Ámiþat al-
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QÁhira, kullÍyat al-iqtiÈÁd waÿl-þulÚm as-siyÁsÍya, markaz al-bu½ÚÝ waÿd-dirÁsÁt as-
siyÁsÍya 1990, S. 184-206 [s. S. 195f, 198, 205] 
32 B 220 
 
þAbdalmalik, MahdÍ: IºtimÁþÁt al-liºÁn al-iqtiÈÁdÍya liÿl-umam al-mutta½ida þÁm 1967, in: 
As-SiyÁsa ad-daulÍya IV.1968, S. 120-126 
Z A 3826-4=11/14.1968 
 
þAbdalmasÍ½, SaþÍd: ”Muÿtamar” al-½iwÁr aÝ-ÝaqÁfÍ baina ÊabÁb duwal al-ba½r al- 
mutawassiÔ : AÝÍnÁ - al-YÚnÁn (6-15 yÚlyÚ 1996), in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 126.1996, 
S. 212 
Z A 3826-1996,2=125/126 
Ders.: ”Nadwat” al-muºtamaþ al-madanÍ waÿl-½iwÁr al-ÚrÚbÍ al-þarabÍ : ad-DÁr al-Bai±Áÿ (14-
16 dÍsambir 1995), in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 124.1996, S. 256f 
Z A 3826-1996,1=123/124 
 
þAbdalmaulÁ, as-Saiyid: At-TaþÁwun al-mÁlÍ al-þarabÍ - al-ÚrubbÍ wa-kaifÍyat taÔwÍrihÍ, in: 
L’Égypte contemporaine = MiÈr al-muþÁÈira LXVII.1976, S. 247-283 
Fo XVII 232-67,2.1976 
 
þAbdalmunþim, A½mad FÁris: ¹Ámiþat ad-duwal al-þarabÍya 1945-1985 : dirÁsa tÁrÍ¿Íya 
siyÁsÍya. Beirut: Markaz dirÁsÁt al-wa½da al-þarabÍya 1986 [Silsilat aÝ-ÝaqÁfa al-qaumÍya; 
4] [insbesondere das Kapitel 3 „Ad-Daur at-taþÁwunÍ liÿl-ºÁmiþa”, S. 77ff] 
26 A 16013 
 
þAbdalqÁdir, þAlÍ A½mad: þAmalÍyat al-indimÁº as-siyÁsÍ fÍ itti½Ád al-ImÁrÁt, in: At-TaºÁrib 
al-wa½dawÍya al-þarabÍya al-muþÁÈira : taºribat daulat al-ImÁrÁt al-þarabÍya al-mutta½ida : 
bu½ÚÝ wa-munÁqaÊÁt an-nadwa al-fikrÍya allatÍ naããamahÁ Markaz dirÁsÁt al-wa½da al-
þarabÍya. Hg v. Markaz dirÁsÁt al-wa½da al-þarabÍya. Beirut: Markaz dirÁsÁt al-wa½da al-
þarabÍya 19811, S. 651-670 [s. S. 670] 
21 A 20200 
 
þAbdalqÁdir, ¼usain: MunÁqaÊÁt al-ºalsa as-sÁbiþa, in: Al-þAlÁqÁt al-þarabÍya - al-ÚrÚbÍya : 
½Á±iruhÁ wa-mustaqbaluhÁ : aþmÁl al-muÿtamar ad-daulÍ al-¿Ámis ½aula: al-þalÁqÁt al-
þarabÍya - al-ÚrÚbÍya : ½Á±iruhÁ.. wa-mustaqbaluhÁ : BrÚksil 9-11/2/1997. Hg. v. Markaz 
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ad-dirÁsÁt al-þarabÍ - al-ÚrÚbÍ = Centre d’études euro-arabe (CEEA). Paris: Markaz ad-
dirÁsÁt al-þarabÍ - al-ÚrÚbÍ = Centre d’études euro-arabe (CEEA) 19971, S. 408 
37 A 20518 
 
þAbdalwahhÁb, Aiman as-Saiyid: BiÊÁra ¾a±r : ÙrÚbÁ wa-buldÁn al-¿alÍº al-þarabÍya: aÊ-
surakÁÿ al-abÁþid : naqalahÚ ilÁ ÿl-þarabÍya ¼asan þAbdalkarÍm QabÍsÍ (Bairut: Markaz 
dirÁsÁt al-wa½da al-þarabÍya, 1995), 308 s. [Rezension], in: Al-Mustaqbal al-þarabÍ 19. Jg. 
215/Januar 1997, S. 142-146 
Z A 5139-215/218.1997 
Ders.: At-TawaººuhÁt al-þÁmma li-rudÚd al-afþÁl ad-daulÍya [Milaff as-siyÁsa ad-daulÍya : al-
inqilÁb as-sÚfÍtÍ wa-tadÁþiyÁtuhÚ; 3], in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 106.1991, S. 1139-1144 
[s. S. 1140-1144] 
Z A 3826-1991,2=105/106 
 
þAbdannabÍ, HidÁyat: ¼iwÁr as-SiyÁsa ad-daulÍya maþa ÿs-safÍr al-brÍÔÁnÍ biÿl-QÁhira, in: 
As-SiyÁsa ad-daulÍya 67.1982, S. 151-154 
Z A 3826-18=67/70.1982 
Dies.: ¼iwÁr maþa GÁk AndriyÁtÍ as-safÍr al-faransÍ fÍ ÿl-QÁhira, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 
LXIII/Januar 1981, S. 217-222 [s. S. 218, 220-222] 
Z A 3826-17=63/66.1981 
 
þAbdannÁÈir, WalÍd Ma½mÚd: AbþÁd indimÁº SwÍsrÁ fÍ ÿl-munaããamÁt al-iqlÍmÍya waÿd-
daulÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 111.1993, S. 140-147 
Z A 3826-1993,1=111/112 
Ders. [Abdelnasser, Walid Mahmoud]: The Islamic movement in Egypt : perceptions of 
international relations 1967-81. London u.a.: Kegan Paul International 19941 [Publication 
of the Graduate Institute of International Studies, Geneva] 
34 A 11226 
Ders.: At-TaþÁwun al-mutawassiÔÍ baina maÔraqat al-hiºra wa-sindÁn at-taÔarruf [Milaff as-
SiyÁsa ad-daulÍya : al-mutawassiÔÍya wa-siyÁsat MiÈr al-¿ÁriºÍya; 5], in: As-SiyÁsa ad-
daulÍya 124.1996, S. 111-118 
Z A 3826-1996,1=123/124 
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Ders.: ÙrÚbÁ 1992 wa-taÿÝÍrÁtuhÁ ÿl-mu½tamala þalÁ ÿl-aÔrÁf al-¿ÁriºÍya, in: As-SiyÁsa ad-
daulÍya 99.1989, S. 108-116 
Z A 3826-26,1=99/100.1990 
 
þAbdannÚr, ¾Álid [Abdulnour, Khaled]: La coopération industrielle euro-arabe, in: Le 
Dialogue euro-arabe. Hg. v. Jacques Bourrinet. Paris: Economica 1979 [Coopération et 
développement : collection travaux et recherches du Centre d’Etudes et de  Recherches 
internationales et communautaires de l‘Université d’Aix-Marseille III; 1], S. 243-264 
20 A 2801 
 
þAbdarra½mÁn, þAwÁÔif: Al-YÚnÁn baþda ÿl-insi½Áb min maºlis ÙrÚbÁ, in: As-SiyÁsa ad-
daulÍya VI.1970, S. 383-388 
Z A 3826-6=19/22.1970 
 
þAbdassalÁm, KarÍm: Kaifa taÊakallat ÙrÚbÁ þabra ÿl-Á¿ar - al-islÁm, in: Al-QÁhira 
CLVII.1995, S. 238f 
Z B 2642-155/157.1995 
 
Abdel Fadheel, Mahmoud s. þAbdalfa±Íl, Ma½mÚd 
 
Abdel Hakim, Tahani; Aboumandour, Mohamed: Le secteur agricole et ses perspectives à 
l’horizon 2000 : rapport final : document. Hg. v. d. Commission des Communautés 
européennes. Bd. 2: Égypte. Luxemburg u.a.: Office des publications officielles des 
Communautés européennes u.a. September 1993 
34 B 752-1/2 
 
Abdel Jaber, Tayseer s þAbdalºÁbir, TaisÍr 
 
Abdelkhaleq, Judeh s. þAbdal¿Áliq, ¹Úda 
 
Abdelnasser, Walid Mahmoud s. þAbdannÁÈir, WalÍd Ma½mÚd 
 
Abderrahim Bouabid et la question économique : actes de la journée d’études de l’A.E.M. : 
Mohammédia, 31 janvier 1993 = þAbdarra½Ím BÚ-þAbÍd waÿl-masÿala al-iqtiÈÁdÍya : aÊ™Ál 
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al-yaum ad-dirÁsÍ allaªÍ naããamathÚ ºamþÍyat al-iqtiÈÁdÍyÍn al-ma™Áriba biÿl-
Mu½ammadÍya fÍ 31 yanÁyir 1993. Hg. v. d. Association des Economistes Marocains = 
¹amþÍyat al-iqtiÈÁdÍyÍn al-ma™Áriba. Rabat 1993 [Publication des Annales Marocaines 
d’Economie = IÈdÁrÁt «Al-¼aulÍyÁt al-ma™ribÍya liÿl-iqtiÈÁd»] 
34 A 15732 
 
Abdulla ibn Faisal ibn Turki Al Sa’ud s. þAbdallÁh ibn FaiÈal ibn TurkÍ Al SaþÚd 
 
Abdulnour, Khaled s. þAbdannÚr, ¾Álid 
 
Ab½ÁÝ al-muÿtamar aÝ-ÝÁnÍ liÿl-maºmÚþa al-þarabÍya al-ÚrubbÍya liÿl-bu½ÚÝ al-iºtimÁþÍya : 
TÚnis 18 – 23 disimbir 1978; hiºrat al-þuqÚl. Hg. v. MurÁd Wahba. Kairo 1980 
21 A 21180 
 
Al-þÀbid, IbrÁhÍm: SiyÁsat IsrÁÿÍl al-¿ÁriºÍya : ahdÁfuhÁ wa-wasÁÿiluhÁ wa-adawÁtuhÁ. 
Beirut: Munaããamat at-ta½rÍr al-filasÔÍnÍya, markaz al-ab½ÁÝ 1968 [DirÁsÁt filasÔÍnÍya; 33] 
[s. S. 79f, 139] 
8 A 6267 
 
Al-þÀbidÍ, Ma½mÚd: Al-WaÔan al-þarabÍ : na½wa tanmiya iqtiÈÁdÍya wa-wa½da siyÁsÍya. 
Amman: ¹amþÍyat þummÁl al-maÔÁbiþ at-taþÁwunÍya 1975 [s. S. 132] 
15 A 15836-1 
 
Abou-el-Wafa, Ahmed s. AbÚ ÿl-WafÁÿ, A½mad 
 
Aboumandour, Mohamed s. Abdel Hakim, Tahani 
 
Al-AbrÁÊÍ, FauzÍ: At-TaÔauwur fÍ ÿl-maºmÚþa al-ÚrÚbÍya waÿl-waÔan al-þarabÍ, in: Al-WaÔan 
al-þarabÍ waÿl-muta™aiyirÁt al-þÁlamÍya. [Kairo]: Maþhad al-bu½ÚÝ waÿd-dirÁsÁt al-þarabÍya 
1991, S. 287-316 
34 B 348 
 
AbÚ þAiyÁÊ, þAbdalÿilÁh YÚsuf: Al-FawÁÿi± al-mÁlÍya waÿl-wÁqiþ al-istiÝmÁrÍ fÍ ÿl-waÔan al-
þarabÍ, in: Al-ArÈida al-madyÚnÍya al-þarabÍya liÿl-¿Áriº : as-siyÁsÁt al-badÍla li-½imÁyat al-
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arÈida wa-muwÁºahat al-madyÚnÍya. AurÁq al-þamal D. RamzÍ ZakÍ u.a. At-TaþqÍbÁt D. 
UsÁma al-AnÈÁrÍ u.a. Hg. v. MuntadÁ ÿl-fikr al-þarabÍ, þAmmÁn. Amman: MuntadÁ ÿl-fikr 
al-þarabÍ 1987 [Silsilat al-½iwÁrÁt al-þarabÍya], S. 245-265 [s. S. 246, 247 (OECD)] 
33 A 3430 
 
Abu Ali, Sultan s. AbÚ þAlÍ, SulÔÁn 
 
AbÚ þAlÍ, SulÔÁn [Abu Ali, Sultan]: Egypt and Europe after 1992, in: MiÈr waÿl-ºamÁþa al-
iqtiÈÁdÍya al-ÚrubbÍya 1992. Hg. v. HanÁÿ ¾airaddÍn u. A½mad YÚsuf A½mad. Kairo: 
Markaz al-bu½ÚÝ waÿd-dirÁsÁt as-siyÁsÍya, kullÍyat al-iqtiÈÁd waÿl-þulÚm as-siyÁsÍya, 
ºÁmiþat al-QÁhira 1991 [Markaz al-bu½ÚÝ waÿd-dirÁsÁt as-siyÁsÍya; 19], S. 218-227 
32 A 3569 
Ders.: MaÊrÚþ as-sÚq aÊ-Êarq ausaÔÍya, in: Al-WaÔan al-þarabÍ wa-maÊrÚþÁt at-takÁmul al-
badÍla : aþmÁl al-muÿtamar al-þilmÍ aÝ-ÝÁliÝ liÿl-maºmÚþa al-þarabÍya liÿl-bu½ÚÝ al-
iqtiÈÁdÍya. Hg. v. Mu½ammad Ma½mÚd al-ImÁm. Beirut: Markaz dirÁsÁt al-wa½da al-
þarabÍya u.a. 19971, S. 501-518 [s. S. 503, 505, 510, 516 Fußnote 19] 
37 A 18513 
Ders.: Al-MunÁqaÊÁt I, in: Al-WaÔan al-þarabÍ wa-maÊrÚþÁt at-takÁmul al-badÍla : aþmÁl al-
muÿtamar al-þilmÍ aÝ-ÝÁliÝ liÿl-maºmÚþa al-þarabÍya liÿl-bu½ÚÝ al-iqtiÈÁdÍya. Hg. v. 
Mu½ammad Ma½mÚd al-ImÁm. Beirut: Markaz dirÁsÁt al-wa½da al-þarabÍya u.a. 19971, 
S. 437 [s. S. 437] 
37 A 18513 
 
AbÚ þÀmÚd, Mu½ammad Saþd: SiyÁsat MiÈr tuºÁha al-qÚwatain al-aþãam fÍ barÁmiº al-
a½zÁb al-miÈrÍya baina inti¿ÁbÁt 1984 waÿnti¿ÁbÁt 1987, in: SiyÁsat MiÈr al-¿ÁriºÍya: fÍ 
þÁlam muta™aiyir : aþmÁl al-muÿtamar as-sanawÍ aÝ-ÝÁnÍ liÿl-bu½ÚÝ as-siyÁsÍya. Hg. v. 
A½mad YÚsuf A½mad u.a. Kairo: ¹Ámiþat al-QÁhira, kullÍyat al-iqtiÈÁd waÿl-þulÚm as-
siyÁsÍya, markaz al-bu½ÚÝ waÿd-dirÁsÁt as-siyÁsÍya 1990, S. 355-387 
32 B 220 
Ders.: At-Tawaººuh al-mutawassiÔÍ fÍ ÿl-fikr as-siyÁsÍ al-miÈrÍ [Milaff as-SiyÁsa ad-daulÍya : 
al-mutawassiÔÍya wa-siyÁsat MiÈr al-¿ÁriºÍya; 1], in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 124.1996, 
S. 71-86 
Z A 3826-1996,1=123/124 
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AbÚ ¹Ábir, KÁmil: Manhaº tanqiyat al-aºwÁÿ al-þarabÍya, in: ÀfÁq at-taþÁwun al-þarabÍ fÍ ÿt-
tisþÍnÁt : at-takÁmul al-iqlÍmÍ al-þarabÍ fÍ ÿt-tisþÍnÁt. Hg. v. as-Saiyid YÁsÍn. Amman: 
MuntadÁ ÿl-fikr al-þarabÍ u.a. 1992, S. 97-116 [s. S. 111] 
32 A 18812 
 
AbÚ ÿl-þAinain, SÁmi½ Ma½mÚd s. ÉauqÍ, MamdÚ½ 
 
AbÚ ÿl-¼Áºº, Rib½Í: TaþqÍb, in: Al-WaÔan al-þarabÍ wa-maÊrÚþÁt at-takÁmul al-badÍla : aþmÁl 
al-muÿtamar al-þilmÍ aÝ-ÝÁliÝ liÿl-maºmÚþa al-þarabÍya liÿl-bu½ÚÝ al-iqtiÈÁdÍya. Hg. v.  
Mu½ammad Ma½mÚd al-ImÁm. Beirut: Markaz dirÁsÁt al-wa½da al-þarabÍya u.a. 19971, 
S. 485-490 [s. S. 487, 489] 
37 A 18513 
 
AbÚ ÿl-þIzz, Mu½ammad ÆafÍyaddÍn: TaqdÍm, in: Al-WaÔan al-þarabÍ waÿl-muta™aiyirÁt al-
þÁlamÍya. [Kairo]: Maþhad al-bu½ÚÝ waÿd-dirÁsÁt al-þarabÍya 1991, S. 7f 
34 B 348 
 
AbÚ ÿl-Maºd, A½mad KamÁl [Abul-Magd, Ahmad Kamal]: An attempt to employ Islamic 
culture in the realization of social and political change in Arab and Islamic societies, in: 
Euro-Arab Dialogue : the relations between the two cultures : acts of the Hamburg 
symposium April 11th to 15th 1983. Hg. v. Derek Hopwood. London u.a.: Croom Helm 
1985, S. 262-288 
26 A 4708 
Ders.: Muqaddimat al-ustÁª ad-duktÚr A½mad KamÁl AbÚ ÿl-Maºd, in: Al-Umma fÍ þÁm : 
taqrÍr ½aulÍ þan aÊ-ÊuÿÚn as-siyÁsÍya waÿl-iqtiÈÁdÍya al-þarabÍya. Eingeleitet v. A½mad 
KamÁl AbÚ ÿl-Maºd. Kairo: Markaz ad-dirÁsÁt al-½a±ÁrÍya 1412 AH = 1991-1992 
[s. S. 12: zur europäischen Steuer gegen arabische petrochemische Produkte] 
Z B 4349-1991-92 
Ders.: At-Ta™yÍr aÝ-ÝaqÁfÍ bi-waÈfihÍ marºaþan fÍ Èunþ al-qarÁrÁt al-iºtimÁþÍya waÿl-iqtiÈÁdÍya 
waÿs-siyÁsÍya : mÁªÁ taþnÍ ÿl-munÁqaÊÁt biÿn-nisba liÿl-ÚrÚbÍyÍn al-™arbÍyÍn ½aula 
mustaqbal al-umma al-þarabÍya waÿl-huwÍya al-þarabÍya, in: Al-¼iwÁr al-þarabÍ -al-ÚrÚbÍ : 
al-þalÁqÁt baina al-½a±Áratain al-þarabÍya waÿl-ÚrÚbÍya : waqÁÿiþ nadwat HambÚr™ : 11-16 
abrÍl/nÍsÁn 1983. [Tunis:] ad-DÁr at-tÚnisÍya liÿn-naÊr 19851, S. 347-381 
27 A 5265 
 30
AbÚ ÿl-WafÁÿ, A½mad [Abou-el-Wafa, Ahmed]: La CEE et les accords sur les produits de 
base: le Stabex (Etude dans le cadre de l’objectif concernant la réalisation des prix 
équitables, stables et rémunérateurs aux pays en voie de développement), in: L’Égypte 
contemporaine = MiÈr al-muþÁÈira LXII.1981, S. 119-141 
Fo XVII 232-72.1981 
 
AbÚ ÿl-WafÁ, Mu½ammad ¹Ábir: Muÿtamar MiÈr wa-maÊrÚþÁt an-niãÁm al-iqlÍmÍ al-ºadÍd 
fÍ ÿl-minÔaqa : al-QÁhira: (7-9 dÍsambir 1996), in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 127.1997, 
S. 276-279 [s. S. 278] 
Z A 3826-1997,1=127/128 
 
AbÚ Éannab, þÀdil: AkÝar min muºarrad ta±Ámun : muÿtamar al-qimma hal huwa ½ukÚma 
þarabÍya muwa½½ada?, in: Al-Maþrifa [Damaskus] 12. Jg. 143.1974, S. 175-179 
[s. S. 178 (Erdölabhängigkeit der EWG-Staaten)] 
Z A 3185-12,2.1973/74 
 
AbÚ ÿs-SaþÍd s. al-¼asan s. (AbÚ ÿs-SaþÍd) ¾Álid 
 
AbÚ ÓÁlib, þAbdalhÁdÍ s. BÚ-ÓÁlib, þAbdalhÁdÍ 
 
AbÚ ÓÁlib, ¼asan: þAlÁqÁt al-YÁbÁn waÿl-ºamÁþa al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 
99.1989, S. 132-136 
Z A 3826-26,1=99/100.1990 
Ders.; an-NaººÁr, A½mad as-Saiyid; ÕÁbit, A½mad: Al-IttiºÁhÁt ar-raÿÍsÍya fÍ ÿn-niãÁm ad-
daulÍ, in: At-TaqrÍr al-istrÁtÍ¥Í al-þarabÍ 1994. Hg. v. as-Saiyid YÁsÍn. Kairo: Markaz ad-
dirÁsÁt as-siyÁsÍya waÿl-istrÁtÍ¥Íya biÿl-AhrÁm 1995, S. 81-98 [s. S. 84-86] 
Z B 3586-1994 
Ders.: As-SuþÚdÍya baina þaqd al-qimma al-þarabÍya waÿd-daur al-ÚrubbÍ, in: As-SiyÁsa ad-
daulÍya 89.1987, S. 791-795 
Z A 3826-23,2=89/90.1987 
Ders.: At-TaþÁwun al-iqlÍmÍ fÍ ÿÊ-Êarq al-ausaÔ: ½udÚduhÚ wa-ÁfÁquhÚ, in:As-SiyÁsa ad-
daulÍya 123.1995, S. 70-74 [s. S. 72] 
Z A 3826-1996,1=123/124 
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Ders.: TaqdÍm : na½wa namÚªaº li-tanãÍm at-taþÁwun þabra ÿl-aqÁlÍm [Milaff as-siyÁsa ad-
daulÍya : siyÁsÁt at-taþÁwun fÍ ÿl-ba½r al-mutawassiÔ; 1], in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 
118.1994, S. 1152-1154 
Z A 3826-1994,2=117/118 
Ders.: TausÍþ an-NÁtÚ wa-mustaqbal al-amn al-ÚrÚbÍ [Milaff as-SiyÁsa ad-daulÍya : an-NÁtÚ 
ÿl-ºadÍd wa-mustaqbal al-amn al-ÚrÚbÍ; 7], in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 129.1997, S. 100-104 
[s. S. 103, auch zur OSZE] 
Z A 3826-1997,2=129/130 
 
AbÚ TÚta, [?]: MunÁqaÊÁt al-ºalsa aÝ-ÝÁliÝa, in: Al-þAlÁqÁt al-þarabÍya - al-ÚrÚbÍya : ½Á±iruhÁ 
wa-mustaqbaluhÁ : aþmÁl al-muÿtamar ad-daulÍ al-¿Ámis ½aula: al-þalÁqÁt al-þarabÍya - al-
ÚrÚbÍya : ½Á±iruhÁ.. wa-mustaqbaluhÁ : BrÚksil 9-11/2/1997. Hg. v. Markaz ad-dirÁsÁt al-
þarabÍ - al-ÚrÚbÍ = Centre d’études euro-arabe (CEEA). Paris: Markaz ad-dirÁsÁt al-þarabÍ - 
al-ÚrÚbÍ = Centre d’études euro-arabe (CEEA) 1997, S. 210f 
37 A 20518 
 
AbÚ Zaid, FÁrÚq: þArab 1977 wa-ÙrubbÁ..!, in: Al-Mauqif al-þarabÍ V.1397 AH = 1977, 
S. 102-109 
Z A 5032-1,2.1977 
 
Abul-Magd, Ahmad Kamal s. AbÚ ÿl-Maºd, A½mad KamÁl 
 
Adorno, Eduard [AdÚrnÚ, IdwÁrd]: At-Taºriba al-fidirÁlÍya fÍ AlmÁniyÁ ÿl-itti½ÁdÍya, in: 
DirÁsÁt fÍ ÿl-iqtiÈÁd waÿs-siyÁsa waÿl-qÁnÚn : maºmÚþat mu½Á±arÁt an-nadwa ad-
diblÚmÁsÍya al-¿Ámisa allatÍ naããamathÁ wizÁrat ¿ÁriºÍyat daulat al-imÁrÁt al-þarabÍya al-
mutta½ida fÍ AbÚ Þaby li-þÁm 1977 m. Hg. v. Qism al-ab½ÁÝ. [AbÚ Þaby]: Qism al-ab½ÁÝ 
[ca. 1978], S. 153-167 [s. S. 166] 
23 A 21362 
 
AdÚrnÚ, IdwÁrd s. Adorno, Eduard 
 
Al-AfandÍ, NazÍra: Ad-DÍmÚqrÁÔÍya waÿl-inti¿ÁbÁt  al-ºadÍda fÍ ÿl-YÚnÁn, in: As-SiyÁsa ad-
daulÍya 51.1978, S. 163-168 [s. S. 167f] 
Z A 3826-14=51/54.1978 
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Dies.: ¹adal al-wa½da an-naqdÍya al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 127.1997, S. 255-257 
Z A 3826-1997,1=127/128 
Dies.: Al-Inti¿ÁbÁt al-þÁmma wa-mustaqbal an-niãÁm al-½izbÍ al-brÍÔÁnÍ [Milaff as-siyÁsa ad-
daulÍya : al-inti¿ÁbÁt al-ÚrÚbÍya .. aã-ãawÁhir as-siyÁsÍya al-ºadÍda waÿl-masÁrÁt al-
mustaqbalÍya; 2], in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 109.1992, S. 915-923 [s. S. 915f, 919-921] 
Z A 3826-1992,2=109/110 
Dies.: Inti¿ÁbÁt al-Burtu™Ál wa-iþÁdat al-½isÁbÁt, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 123.1995, 
S. 261-263 
Z A 3826-1996,1=123/124 
Dies.: IrtibÁÔ al-maÈÁli½ al-ÚrÚbÍya bi-salÁm aÊ-Êarq al-ausaÔ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 
X.1974, S. 379-391 
Z A 3826-10=35/38.1974 
Dies.: Al-IÔÁr al-barlamÁnÍ liÿs-sÚq al-ÚrÚbÍya al-muÊtaraka, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 
58.1979, S. 832-847 
Z A 3826-15=55/58.1979 
Dies.: Al-IÔÁr al-qÁnÚnÍ li-þalÁqat « as-sÚq al-muÊtaraka » bi-kull min IsrÁÿÍl – al-¹azÁÿir – 
LubnÁn, in: Al-Mustaqbal al-þarabÍ 6. Jg. 57/November 1983, S. 67-83 
Z A 5139-55/58.1983 
Dies.: Al-Mu½addidÁt al-iqtiÈÁdÍya … wa-mustaqbal al-½iwÁr al-þarabÍ al-ÚrÚbÍ, in: Al-
Mustaqbal al-þarabÍ 4. Jg. 31/September 1981, S. 56-67 
Z A 5139-31/34.1981 
Dies.: Nadwat þawÁmil al-istiqrÁr waÿt-taÿazzum fÍ ÿl-ba½r al-mutawassiÔ : AÝÍnÁ (26-29 
yanÁyir 1977), in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 48.1977, S. 427-429 
Z A 3826-13=48.1977 
Dies.: Nadwat al-muÿaÝÝirÁt al-¿ÁriºÍya þalÁ bÍÿat al-ba½r al-mutawassiÔ [MÍdyÁs - SÚfiyÁ 
AntÍbÚlÍs - NÍs - 5 : 6 fibrÁyir 1981, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 65.1981, S. 709-712 
Z A 3826-17=63/66.1981 
Dies.: Qimmat al-a™niyÁÿ fÍ BÚn .. MÁªÁ qaddamat?, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 81.1985, 
S. 754-760 
Z A 3826-21,2=81/82.1985 
Dies.: As-SilÁ½ al-iqtiÈÁdÍ fÍ ta½arruk BÚn as-siyÁsÍ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 48.1977, 
S. 326-349 
Z A 3826-13=48.1977 
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Dies.: ”ÉÍrÁk” raºul at-tawÁzunÁt al-faransÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 124.1996, S. 168-170 
Z A 3826-1996,1=123/124 
Dies.: As-SiyÁsa al-brÍÔÁnÍya baþda ½ukm MÁrºrÍt ÕÁtÊir, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 103.1991, 
S. 243-247 [s. S. 245-247] 
Z A 3826-1991,1=103/104 
Dies.: As-SÚq al-ÚrubbÍya wa-ta½addÍ ÿl-inqisÁm, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 46.1976, 
S. 894-899 
Z A 3826-11=43/46.1976 
Dies.: As-SÚq al-ÚrÚbÍya fÍ muwÁºahat nafsihÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 69.1982, S. 671-674 
Z A 3826-18=67/70.1982 
Dies.: As-SÚq al-ÚrÚbÍya ... izÁÿa ÿl-maÈÁli½ al-waÔanÍya ... !, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 
56.1979, S. 432-435 
Z A 3826-15=55/58.1979 
Dies.: Ta½addiyÁt as-sÚq al-ÚrÚbÍya al-muwassaþa, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 82.1985, 
S. 1032-1034 
Z A 3826-21,2=81/82.1985 
Dies.: TaqwÍm aª-ªÁt waÿl-þalÁqÁt al-amrÍkÍya al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 62.1980, 
S. 1063-1066 
Z A 3826-16=59/62.1980 
Dies.: ÓumÚ½Át wa-qa±ÁyÁ .. al-wa½da al-almÁnÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 100.1989, 
 S. 583-58 [s. S. 585-587] 
Z A 3826-26,1=99/100.1990 
Dies.: ÙrÚbÁ... aÔ-ÔarÍq ilÁ ÿl-wa½da [Milaff al-þadad : qa±ÁyÁ ÿs-SiyÁsa ad-daulÍya ¿ilÁla 30 
þÁmman; 9], in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 121.1995, S. 720-723 
Z A 3826-1995,2=121/122 
Dies.: Al-YÚnÁn waÿl-intimÁÿ al-ÚrÚbÍ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 65.1981, S. 646-649 
Z A 3826-17=63/66.1981 
 
þAfÍfÍ, IslÁm: Al-¹amÁþa al-ÚrÚbÍya waÿl-qa±Íya al-filasÔÍnÍya, Mu½ammad ¾Álid al-Azþar, 
þAmmÁn, dÁr al-ºÍl, 1991, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 107.1992, S. 267f 




A½mad, þAbdalþÁÔÍ Mu½ammad: Azmat ½arakat al-wa½da al-þarabÍya, in: As-SiyÁsa ad-
daulÍya 56.1979, S. 419-424 
Z A 3826-15=55/58.1979 
Ders.: At-TawÁfuq al-ÚrÚbÍ al-amrÍkÍ tuºÁha ½all azmat aÊ-Êarq al-ausaÔ, in: As-SiyÁsa ad-
daulÍya 70.1982, S. 981-984 
Z A 3826-18=67/70.1982 
 
Al-A½mad, A½mad QÁsim: Al-ÀÝÁr al-mu½tamala liÿt-taÔauwurÁt al-iqlÍmÍya waÿd-daulÍya 
þalÁ ÿt-tiºÁra al-¿ÁriºÍya fÍ ÿl-Urdunn, in: Al-IqtiÈÁd al-urdunnÍ fÍ iÔÁrihÍ al-iqlÍmÍ waÿd-
daulÍ (aurÁq muÿtamar) [Englische Version: The Jordanian economy : in its regional and 
international framework]. Hg. v. HÁnÍ al-¼aurÁnÍ, ¾Álid al-WazanÍ u. ¼usain AbÚ 
RummÁn. Amman: Markaz al-Urdunn al-ºadÍd liÿd-dirÁsÁt u.a. 1996, S. 241-253 
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ÿl-muÿtamar, in: Al-IqtiÈÁd al-urdunnÍ fi iÔÁrihÍ al-iqlÍmÍ waÿd-daulÍ (aurÁq muÿtamar) 
[Englische Version: The Jordanian economy : in its regional and international framework]. 
Hg. v. HÁnÍ al-¼aurÁnÍ, ¾Álid al-WazanÍ u. ¼usain AbÚ RummÁn. Amman: Markaz al-
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economy : in its regional and international framework [Arabische Version: Al-IqtiÈÁd al-
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at-takÁmul al-iqtiÈÁdÍ al-þarabÍ. Hg. v. ÓÁhÁ þAbdalþalÍm ÓÁhÁ. [Kairo:] Maþhad al-bu½ÚÝ 
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v. IsmÁþÍl ÆabrÍ þAbdallÁh, IbrÁhÍm al-þÌsawÍ u. ¹Úda þAbdal¿Áliq. Kairo: al-¹amþÍya al-
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al-wa½dawÍya fÍ ÿl-þÁlam, in: Al-Wa½da al-þarabÍya : taºÁribuhÁ wa-tawaqquþÁtuhÁ : bu½ÚÝ 
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Beiträge v. þAbdalþazÍz ad-DÚrÍ u.a. Beirut: Markaz dirÁsÁt al-wa½da al-þarabÍya 1989, 
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¼amdÁn, ¹amÁl: : IfrÍqiyÁ ÿl-ºadÍda : dirÁsa fÍ ÿl-ºu™rÁfiyÁ ÿs-siyÁsÍya. Kairo: Maktabat an-
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al-badÍla : aþmÁl al-muÿtamar al-þilmÍ aÝ-ÝÁliÝ liÿl-maºmÚþa al-þarabÍya liÿl-bu½ÚÝ al-
iqtiÈÁdÍya. Hg. v. Mu½ammad Ma½mÚd al-ImÁm. Beirut: Markaz dirÁsÁt al-wa½da al-
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Ders.: Al-Mu½addidÁt as-siyÁsÍya allatÍ wÁºahat at-takÁmul al-iqtiÈÁdÍ al-þarabÍ, in: ÁlÍyÁt at-
takÁmul al-iqtiÈÁdÍ al-þarabÍ. Hg. v. ÓÁhÁ þAbdalþalÍm ÓÁhÁ. [Kairo:] Maþhad al-bu½ÚÝ 
waÿd-dirÁsÁt al-þarabÍya 1993, S. 273-317 [s. S. 273, 280, 295, 305, 311] 
34 A 14889 
Ders.: Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya wa-masÿalat al-wa½da [Al-Wa½da al-þarabÍya: al-
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iqlÍmÍ al-þarabÍ fÍ ãill al-muta™aiyirÁt ad-daulÍya waÿl-iqlÍmÍya. Damaskus: DÁr al-
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þuãmÁ». Damaskus: Maktab ad-dirÁsÁt waÿl-istiÊÁrÁt al-iqtiÈÁdÍya 1995 [s. S. 82 (zum 
Euro-Arabischen Dialog), 149 (Position des Vertreters der EG auf der Konferenz von 
Madrid), 153 (Marginalisierung der Vermittlungsrolle der EG durch Israel), 221 (der 
Mittelöstliche Gemeinsame Markt nach dem Vorbild des Europäischen Gemeinsamen 
Marktes entspricht israelischen Plänen), S. 224 (Schimon Peres konstatiert die 
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IbrÁhÍm, SaþdaddÍn þAbdallÁh: Al-¼iwÁr ½aula þurÚbat MiÈr waÿl-qaumÍya al-þarabÍya, in: 
þUrÚbat MiÈr : ½iwÁr as-sabþÍnÁt. Hg. v. SaþdaddÍn IbrÁhÍm. Kairo: Markaz ad-dirÁsÁt as-
siyÁsÍya waÿl-istrÁtÍºÍya biÿl-AhrÁm 1978, S. 11-20 [hier: s. S. 18] 
20 B 1520 
Ders.: Al-¾urÚº min zuqÁq at-tÁrÍ¿ : durÚs al-fitna al-kubrÁ fÍ ÿl-¿alÍº. Kairo: DÁr SuþÁd aÈ-
ÆabÁ½ 1992 [D : dirÁsa] [s. S. 124f, 132, 180] 
32 A 16337 
Ders.: IttiºÁhÁt ar-raÿy al-þÁmm al-þarabÍ na½wa masÿalat al-wa½da (dirÁsa maidÁnÍya). 
Beirut: Markaz dirÁsÁt al-wa½da al-þarabÍya 19801 [s. S. 206] 
22 A 4491 
Ders.: Mustaqbal al-muºtamaþ waÿd-daula fÍ ÿl-waÔan al-þarabÍ. Amman: MuntadÁ ÿl-fikr al-
þarabÍ 19882 [Silsilat dirÁsÁt al-waÔan al-þarabÍ] [s. S. 351, 389] 
29 A 3980 
Ders.: Nadwat «At-TaþÁwun al-þarabÍ – al-ÚrÚbÍ» : LÚfÁn, BalºÍkÁ, 2-4 kÁnÚn al-
auwal/dÍsimbir 1982, in: Al-Mustaqbal al-þarabÍ 5. Jg. 48/Februar 1983, S. 147-151 
Z A 5139-47/50.1983 
Ders. [Ibrahim, Saad Eddin]: The role of NGOs in Europe and the Maghreb/Mashreq 
countries: political, social and cultural trends : the Euro-Arab partnership: a perspective on 
Arab NGOs, in: The role of NGOs in the development of civil society : Europe and the 
Arab countries : proceedings of a seminar held in Amman, Jordan on December 6-7, 1997. 
Hg. v. Arab Thought Forum u.a. Amman: Arab Thought Forum u.a. 1999 [International 
dialogues series], S. 65-93 
39 A 7176 
 
þÌd, Mi¿ÁÿÍl: ÙrÚbÁ : durÚs wa-namÁªiº : mÁªÁ tuþallimunÁ ÙrÚbÁ? TaÿammulÁt fÍ ÿt-
taÔauwur at-tÁrÍ¿Í, in: Al-Maþrifa [Damaskus] 35. Jg. 396.1996, S. 240-264 
Z A 3185-35,3=395/397.1996/97 
 
IdrÍs, Mu½ammad as-SaþÍd: Daur al-amn waÿt-taþÁwun al-þaskarÍ fÍ taÔauwur maºlis at-
taþÁwun al-¿alÍºÍ ka-kiyÁn iqlÍmÍ, in: Al-Mustaqbal al-þarabÍ 19. Jg. 215/Januar 1997, 
S. 39-57 
Z A 5139-215/218.1997 
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Ders.: Ad-DawÁfiþ al-asÁsÍya liÿl-¿ilÁfÁt al-amrÍkÍya al-ÚrubbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 
70.1982, S. 985-990 
Z A 3826-18=67/70.1982 
 
I½ÈÁÿÁt al-hiºra al-þarabÍya ilÁ ÙrÚbÁ. Bearb. v. Qism ad-dirÁsÁt fÍ markaz dirÁsÁt al-wa½da al-
þarabÍya, in: Al-Mustaqbal al-þarabÍ 7. Jg. 71/Januar 1985, S. 189-193 
Z A 5139-71/73.1985 
 
IlÁ aiy ½add sa-tattaºih FaransÁ yamÍnan?, in: TaqrÍr MiÈr al-ma½rÚsa waÿl-þÁlam 1995. Hg. 
v. FarÍd ZahrÁn. Kairo: Markaz al-ma½rÚsa liÿn-naÊr waÿl-¿idmÁt aÈ-Èu½ufÍya waÿl-
maþlÚmÁt 1995, S. 63-75 [s. S. 73] 
Z B 4512-1995 
 
IþlÁn muÿtamar al-qimma al-ÚrÚbÍ (BÁrÍs - 21 uktÚbir 1972), in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 
IX.1973, S. 263-267 
Z A 3826-9=31/34.1973 
 
Al-ImÁm, Mu½ammad Ma½mÚd: þAr± þÁmm, in: þArab bi-lÁ nafÔ : naãra mustaqbalÍya fÍ 
ÁÝÁr hubÚÔ al-þawÁÿid an-nafÔÍya. Hg. v. þAbdalmaºÍd FarÍd. Beirut: Muÿassasat al-ab½ÁÝ al-
þarabÍya 1986, S. 21-69 [s. S. 53] 
27 A 11122 
Ders.: Al-MunÁqaÊÁt VI,: Al-BadÍl al-þarabÍ, in: Al-WaÔan al-þarabÍ wa-maÊrÚþÁt at-takÁmul 
al-badÍla : aþmÁl al-muÿtamar al-þilmÍ aÝ-ÝÁliÝ liÿl-maºmÚþa al-þarabÍya liÿl-bu½ÚÝ al-
iqtiÈÁdÍya. Hg. v. Mu½ammad Ma½mÚd al-ImÁm. Beirut: Markaz dirÁsÁt al-wa½da al-
þarabÍya u.a. 19971, S. 670f [s. S. 671] 
37 A 18513 
Ders.: Al-MunÁqaÊÁt VIII, in: Al-WaÔan al-þarabÍ wa-maÊrÚþÁt at-takÁmul al-badÍla : aþmÁl al-
muÿtamar al-þilmÍ aÝ-ÝÁliÝ liÿl-maºmÚþa al-þarabÍya liÿl-bu½ÚÝ al-iqtiÈÁdÍya. Hg. v. 
Mu½ammad Ma½mÚd al-ImÁm. Beirut: Markaz dirÁsÁt al-wa½da al-þarabÍya u.a. 19971, S. 
623-625 [s. S. 624f] 
37 A 18513 
Ders.: At-TakÁmul al-iqtiÈÁdÍ al-þarabÍ baina þaqdain, in: Al-Mustaqbal al-þarabÍ 13. Jg. 
138/August 1990, S. 36-59 
Z A 5139-135/138.1990 
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Ders.: TaqdÍm, in: Al-WaÔan al-þarabÍ wa-maÊrÚþÁt at-takÁmul al-badÍla : aþmÁl al-muÿtamar 
al-þilmÍ aÝ-ÝÁliÝ liÿl-maºmÚþa al-þarabÍya liÿl-bu½ÚÝ al-iqtiÈÁdÍya. Hg. v. Mu½ammad 
Ma½mÚd al-ImÁm. Beirut: Markaz dirÁsÁt al-wa½da al-þarabÍya u.a. 19971, S. 17-35 
[s. S. 17, 21f, 25-27, 32f] 
37 A 18513 
 
ÌmbrÍ, ¹Úrº: Ruÿya mustaqbalÍya li-tadahwur al-þalÁqÁt baina ÿÊ-Êarq waÿl-™arb [Azmat 
Af™ÁnistÁn wa-inþikÁsÁtihÁ ÿl-iqlÍmÍya waÿd-daulÍya; 6], in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 60.1980, 
S. 467-470 
Z A 3826-16=59/62.1980 
 
þImrÁn, þAdnÁn: Al-þAlÁqÁt al-þarabÍya – al-ÚrÚbÍya fÍ ãill at-taÔauwurÁt ar-rÁhina, in: Al-
Mustaqbal þarabÍ 14. Jg. 140/Oktober 1994, S. 40-48 
Z A 5139-187/190.1994 
 
Al-IqlÍmÍya al-ºadÍda: ºadalÍyat al-muÿassasÍya waÿl-waãÍfÍya al-marina, in: At-TaqrÍr al-
istrÁtÍ¥Í al-þarabÍ 1995. Hg. v. Mu½ammad as-Saiyid SaþÍd. Kairo: Markaz ad-dirÁsÁt as-
siyÁsÍya waÿl-istrÁtÍºÍya = Center for Political & Strategic Studies 19961, S. 108-110 
Z B 3586-1995 
 
Al-IqtiÈÁd al-miÈrÍ þalÁ abwÁb - au aþtÁb!! - muÊÁrakÁt mutaþaddida!, in: TaqrÍr MiÈr al-
ma½rÚsa waÿl-þÁlam 1995. Hg. v. FarÍd ZahrÁn. Kairo: Markaz al-ma½rÚsa liÿn-naÊr waÿl-
¿idmÁt aÈ-Èu½ufÍya waÿl-maþlÚmÁt 1995, S. 458-466 
Z B 4512-1995 
 
Al-IqtiÈÁd al-qaumÍ, in: At-TaqrÍr al-istrÁtÍ¥Í al-þarabÍ 1989. Hg. v. as-Saiyid YÁsÍn. Kairo: 
Markaz ad-dirÁsÁt as-siyÁsÍya waÿl-istrÁtÍ¥Íya biÿl-AhrÁm 1990, S. 503-556 [s. S. 554] 
Z B 3586-5.1989 
 
Al-IqtiÈÁd al-urdunnÍ fi iÔÁrihÍ al-iqlÍmÍ waÿd-daulÍ (aurÁq muÿtamar) [Englische Version: The 
Jordanian economy : in its regional and international framework]. Hg. v. HÁnÍ al-¼aurÁnÍ, 
¾Álid al-WazanÍ u. ¼usain AbÚ RummÁn. Amman: Markaz al-Urdunn al-ºadÍd liÿd-dirÁsÁt 
u. DÁr SindibÁd liÿn-naÊr u.a. 1996 
37 A 19539 
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Al-þIrÁq yatahaddaduhÚ ¿aÔar at-taqsÍm, in: TaqrÍr MiÈr al-ma½rÚsa waÿl-þÁlam 1993. Hg. v. 
FarÍd ZahrÁn. Kairo: Markaz al-ma½rÚsa liÿn-naÊr waÿl-¿idmÁt aÈ-Èu½ufÍya waÿl-maþlÚmÁt 
1994, S. 288-293 [s. S. 292] 
Z B 4512-1993 
 
þÌsÁ, ¼usÁm: Al-MunÁÊaqÁt 1, [Diskussion von:] SaþÍd, þAbdalmunþim: DurÚs at-taºÁrib al-
wa½dawÍya fÍ ÿl-þÁlam, in: Al-Wa½da al-þarabÍya : taºÁribuhÁ wa-tawaqquþÁtuhÁ : bu½ÚÝ 
wa-munÁqÁÊÁt an-nadwa al-fikrÍya allatÍ naããamahÁ markaz dirÁsÁt al-wa½da al-þarabÍya. 
Beiträge v. þAbdalþazÍz ad-DÚrÍ u.a. Beirut: Markaz dirÁsÁt al-wa½da al-þarabÍya 1989, 
S. 779f 
30 A 8777 
s. a. Al-þAlÁqÁt al-þarabÍya - al-ÚrÚbÍya: na½wa þÁmm 1992 : þuqidat hÁªihÍ ÿn-nadwa fÍ 
maqarr maktab markaz dirÁsÁt al-wa½da al-þarabÍya fÍ ÿl-QÁhira fÍ 26 kÁnun aÝ-ÝÁnÍ / 
yanÁyir 1990. Hg. v. Wa½Íd þAbdalmaºÍd, in: Al-Mustaqbal al-þarabÍ 13. Jg. 136/Juni 
1990, S. 125-146 
Z A 5139-135/138.1990 
 
þÌsÁ, Ma½mÚd ¾airÍ s. a. BuÔrus-³ÁlÍ, BuÔrus: Mad¿al fÍ þilm as-siyÁsa 
 
þÌsÁ, Mu½ammad: IlÁ aina tasÍr ÙrÚbÁ? - Miriam Camps. - What kind of Euorpe? [sic!] (The 
Community Since De Gaulle’s Veto) - Oxford University Press. 1965 [Rezension], in: As-
SiyÁsa ad-daulÍya II.1966, S. 951-957 
Z A 3826-2=3/6.1966 
 
þÌsÁ, NaºÍb: Masÿalat al-miyÁh fÍ ÿl-waÔan al-þarabÍ wa-maÊrÚþÁt at-takÁmul al-badÍla, in: Al-
WaÔan al-þarabÍ wa-maÊrÚþÁt at-takÁmul al-badÍla : aþmÁl al-muÿtamar al-þilmÍ aÝ-ÝÁliÝ liÿl-
maºmÚþa al-þarabÍya liÿl-bu½ÚÝ al-iqtiÈÁdÍya. Hg. v. Mu½ammad Ma½mÚd al-ImÁm. Beirut: 
Markaz dirÁsÁt al-wa½da al-þarabÍya u.a. 19971, S. 123-151 [s. S. 141] 






Al-þÌsawÍ, IbrÁhÍm: Al-MunÁqaÊÁt I, in: Al-WaÔan al-þarabÍ wa-maÊrÚþÁt at-takÁmul al-
badÍla : aþmÁl al-muÿtamar al-þilmÍ aÝ-ÝÁliÝ liÿl-maºmÚþa al-þarabÍya liÿl-bu½ÚÝ al-
iqtiÈÁdÍya. Hg. v. Mu½ammad Ma½mÚd al-ImÁm. Beirut: Markaz dirÁsÁt al-wa½da al-
þarabÍya u.a. 19971, S. 245f [s. S. 246] 
37 A 18513 
Ders.: Raÿy al-iqtiÈÁdÍyÍn al-miÈrÍyÍn fÍ qa±ÁyÁ at-tanmiya, in: AÔ-ÓalÍþa 12. Jg. V.1976, 
S. 52-58  [s. S. 55] 
Z B 1172-12,1/6 
 
IÊkÁlÍyÁt taÔauwur al-iqtiÈÁd waÿl-muºtamaþ fÍ maºlis at-taþÁwun Al-¾alÍºÍ, in: At-TaqrÍr al-
istrÁtÍ¥Í al-þarabÍ 1987. Hg. v. as-Saiyid YÁsÍn. Kairo: Markaz ad-dirÁsÁt as-siyÁsÍya waÿl-
istrÁtÍ¥Íya biÿl-AhrÁm 1988, S. 287-314 [s. S. 299 u. 309] 
Z B 3586-3.1987<1988> 
 
IsmÁþÍl, þAbdalfattÁ½ Mu½ammad: Ad-Daura al-¿ÁÈÈa liÿl-ºamþÍya al-þÁmma li-ba½Ý 
muÊkilÁt al-mawÁdd al-þÁmm waÿt-tanmiya, in: Revue égyptienne de droit international 
= al-Maºalla al-miÈrÍya liÿl-qÁnÚn ad-daulÍ XXX.1974, S. 173-191 [s. S. 177] 
Z A 1292-30.1974 
 
IsmÁþÍl, Ma½mÚd: TaþqÍb, in: MiÈr waÿl-ºamÁþa al-iqtiÈÁdÍya al-ÚrubbÍya 1992. Hg. v. 
HanÁÿ ¾airaddÍn u. A½mad YÚsuf A½mad. Kairo: Markaz al-bu½ÚÝ waÿd-dirÁsÁt as-
siyÁsÍya, kullÍyat al-iqtiÈÁd waÿl-þulÚm as-siyÁsÍya, ºÁmiþat al-QÁhira 1991 [Markaz al-
bu½ÚÝ waÿd-dirÁsÁt  as-siyÁsÍya; 19], S. 194-198 
32 A 3569 
 
IsmÁþÍl, Mu½ammad Ma½rÚs: MaÊÁkil naql at-tiknÚlÚ¥iyÁ min al-bilÁd al-mutaqaddima ilÁ 
ÿl-bilÁd an-nÁmiya, in: At-Tanmiya waÿl-þalÁqÁt al-iqtiÈÁdÍya ad-daulÍya : bu½Út wa-
munÁqaÊÁt al-muÿtamar al-þilmÍ as-sanawÍ liÿl-iqtiÈÁdÍyÍn al-miÈrÍyÍn : al-QÁhira 25/27 
mÁris 1976. Hg. v. IsmÁþÍl ÆabrÍ þAbdallÁh, IbrÁhÍm al-þÌsawÍ u. ¹Úda þAbdal¿Áliq. Kairo: 
al-¹amþÍya al-miÈrÍya liÿl-iqtiÈÁd as-siyÁsÍ waÿl-i½sÁ’ waÿt-taÊrÍþ 1976, S. 281-303 
[s. S. 284] 
18 A 20353 
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Ders.: QadÁyÁ iqtiÈÁdÍya muþÁÈira. Hg. v. Qism al-IqtiÈÁd, KullÍyat at-TiºÁra – ¹Ámiþat al-
IskandarÍya. Alexandria: Markaz al-IskandarÍya liÿl-kitÁb 1997 [s. S. 122] 
37 A 10931 
 
IsmÁþÍl, Mu½ammad ZakarÍyÁ: TaþqÍb, in: ÀfÁq at-taþÁwun al-þarabÍ fÍ ÿt-tisþÍnÁt : at-
takÁmul al-iqlÍmÍ al-þarabÍ fÍ ÿt-tisþÍnÁt. Hg. v. as-Saiyid YÁsÍn. Amman: MuntadÁ ÿl-fikr 
al-þarabÍ u.a. 1992, S. 253-268 [s. S. 255, 261] 
32 A 18812 
 
Al-IþtimÁd al-mutabÁdal waÿt-takÁmul al-iqtiÈÁdÍ waÿl-wÁqiþ al-þarabÍ : muqÁrabÁt naãarÍya : 
aþmÁl al-muÿtamar al-þilmÍ al-auwal liÿl-ºamþÍya al-þarabÍya liÿl-bu½ÚÝ al-iqtiÈÁdÍya : al-
QÁhira 15 - 16 aiyÁr/mÁyÚ 1989. Hg. v. ÓÁhir Mu½ammad/ KanþÁn u. IbrÁhÍm SaþdaddÍn 
þAbdallÁh. Beirut: Markaz dirÁsÁt al-wa½da al-þarabÍya u.a. 19901 [s. d. Stichwörter: 
ittifÁqÍyat as-sÚq al-ÚrÚbÍya al-muÊtaraka, ittifÁqÍyat YÁwundÍ, ÙrÚbÁ, ÙrÚba al-™arbÍya, 
al-ba½r al-abya± al-mutawassiÔ (minÔaqa), BrÚksil, al-bÍrÚqrÁÔÍya al-ÚrÚbÍya, al-ºamÁþa al-
iqtiÈÁdÍya al-ÚrÚbÍya, ºamÁþat ad-difÁþ al-ÚrÚbÍ, al-½iwÁr al-þarabÍ al-ÚrÚbÍ, as-sÚq al-
ÚrÚbÍya al-muÊtaraka, as-sÚq al-mÁlÍya al-ÚrÚbÍya, al-maºlis al-ÚrÚbÍ, maºmÚþat al-
BiniyÚks [sic!], ma½kamat al-þadl al-ÚrÚbÍya, maÊrÚþ al-wa½da al-iqtiÈÁdÍya al-ÚrÚbÍya, 
muþÁhadat as-sÚq al-ÚrÚbÍya al-muÊtaraka (1958), minÔaqat at-tiºÁra al-½urra al-ÚrÚbÍya 
(EFTA), munaããamat at-taþÁwun al-iqtiÈÁdÍ waÿt-tanmiya (OECD)] 
31 A 11306 
 
IffifÁqÍya li-½imÁyat al-ba½r al-abya± al-mutawassiÔ min at-talauwuÝ, in: Revue égyptienne de 
droit international = al-Maºalla al-miÈrÍya liÿl-qÁnÚn ad-daulÍ XXXII.1976, S. 311-344 
[s. S. 320, 322f, 326] 
Z A 1292-32.1976 
 
IttifÁqÍyat al-ºÁt tazÍd al-fuqarÁÿ faqran, in: TaqrÍr MiÈr al-ma½rÚsa waÿl-þÁlam 1993. Hg. v. 
FarÍd ZahrÁn. Kairo: Markaz al-ma½rÚsa liÿn-naÊr waÿl-¿idmÁt aÈ-Èu½ufÍya waÿl-maþlÚmÁt 
1994, S. 26-40 [s. S. 27, 29-35, 39] 
Z B 4512-1993 
 
IttiºÁhÁt istrÁtÍºÍyat al-þalÁqÁt al-iqtiÈÁdÍya maþa ÿl-þÁlam al-¿Áriºi, in: TaqrÍr al-maºlis al-
qaumÍ liÿl-intÁº waÿÊ-ÊuÿÚn al- iqtiÈÁdÍya. Hg. v. der RiÿÁsat al-¹umhÚrÍya : al-MaºÁlis al-
QaumÍya al-Muta¿aÈÈiÈa. Kairo: 1992 = 1413 AH. XVIII.September 1991-Juni 1992 [Al-
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MaºÁlis al-qaumÍya al-muta¿aÈÈiÈa; 268], [MaÔbÚþÁt al-maºlis al-qaumÍ liÿl-intÁº waÿÊ-
ÊuÿÚn al- iqtiÈÁdÍya; 60], [TaqÁrÍr; 18], S. 23-71 [s. S. 35, 38f, 64] 
Z B 4091-18 
 
Itti½Ád al-ma™rib al-þarabÍ, in: TaqrÍr MiÈr al-ma½rÚsa waÿl-þÁlam 1993. Hg. v. FarÍd ZahrÁn. 
Kairo: Markaz al-ma½rÚsa liÿn-naÊr waÿl-¿idmÁt aÈ-Èu½ufÍya waÿl-maþlÚmÁt 1994, S. 240-
245 [s. S. 240, 242f] 
Z B 4512-1993 
 
Jaber, Tayseer A.  s.  ¹Ábir, TaisÍr 
 
Jacobson, Per: Amélioration monétaire en Europe, in: MiÈr al-muþÁÈira = L’Égypte 
contemporaine LXII. Jg. Nr. 264, April 1951, S. 3-17 
Fo XVII 232-42.1951 
Ders.: Problèmes du retour à la convertibilité, in: MiÈr al-muþÁÈira = L’Égypte contemporaine 
LXII. Jg, Nr. 264, April 1951, S. 48-60 
Fo XVII 232-42.1951 
Ders.: Le progrès du Continent Européen, in: MiÈr al-muþÁÈira = L’Égypte contemporaine 
LXII. Jg, Nr. 264, April 1951, S. 18-30 
Fo XVII 232-42.1951 
Ders.: La situation monétaire de la Grande Bretagne et le problème des créances sterlings, in: 
MiÈr al-muþÁÈira = L’Égypte contemporaine LXII. Jg, Nr. 264, April 1951, S. 31-47 
Fo XVII 232-42.1951 
Ders. [¹ÁkubsÚn, BÍr]: Ta½assun al-½Ála an-naqdÍya bi-ÙrÚbÁ wa-qÁbilÍyat al-þumlÁt liÿt-
ta½wÍl, in: MiÈr al-muþÁÈira = L’Égypte contemporaine LXII. Jg, Nr. 264, April 1951, 
S. 1-8 
Fo XVII 232-42.1951 
 
Jaidi, Larabi [Jaïdi, Larabi]: Les perspectives des relations Maroc-CEE: la zone de libre-
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[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya I.1965, 
S. 233-235 u. 476-478 
Z A 3826-1=1/2.1965 
 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya II.1966, 
S. 234f 
Z A 3826-2=3/6.1966 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya II.1966, 
S. 527-529 
Z A 3826-2=3/6.1966 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya II.1966, 
S. 769-772 
Z A 3826-2=3/6.1966 
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[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya II.1966, 
S. 1008-1012 
Z A 3826-2=3/6.1966 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya III.1967, 
S. 239-241 
Z A 3826-3=7/10.1967 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya III.1967, 
S. 461-465 
Z A 3826-3=7/10.1967 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya III.1967, 
S. 589-591 
Z A 3826-3=7/10.1967 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya III.1967, 
S. 825-827 
Z A 3826-3=7/10.1967 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya IV.1968, 
S. 200f 
Z A 3826-4=11/14.1968 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya IV.1968, 
S. 502-504 
Z A 3826-4=11/14.1968 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya IV.1968, 
S. 745-747 
Z A 3826-4=11/14.1968 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya IV.1968, 
S. 971-975 
Z A 3826-4=11/14.1968 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya V.1969, 
S. 275f 
Z A 3826-5=15/18.1969 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya V.1969, 
S. 528-530 
Z A 3826-5=15/18.1969 
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[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya V.1969, 
S. 762-765 
Z A 3826-5=15/18.1969 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya V.1969, 
S. 1019f 
Z A 3826-5=15/18.1969 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya VI.1970, 
S. 199-202 
Z A 3826-6=19/22.1970 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya VI.1970, 
S. 500-502 
Z A 3826-6=19/22.1970 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya VI.1970, 
S. 747f 
Z A 3826-6=19/22.1970 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya VI.1970, 
S. 993-995 
Z A 3826-6=19/22.1970 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya VII.1971, 
S. 226f 
Z A 3826-7=23/26.1971 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya VII.1971, 
S. 499-501 
Z A 3826-7=23/26.1971 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya VII.1971, 
S. 748-750 
Z A 3826-7=23/26.1971 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya VII.1971, 
S. 984-950 
Z A 3826-7=23/26.1971 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 
VIII.1972, S. 209-211 
Z A 3826-8=27/30.1972 
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Rubrik Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya VIII.1972, 
S. 503-505 
Z A 3826-8=27/30.1972 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 
VIII.1972, S. 756 
Z A 3826-8=27/30.1972 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 
VIII.1972, S. 1002-1004 
Z A 3826-8=27/30.1972 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya IX.1973, 
S. 255f 
Z A 3826-9=31/34.1973 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya IX.1973, 
S. 509f 
Z A 3826-9=31/34.1973 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya IX.1973, 
S. 747f 
Z A 3826-9=31/34.1973 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya IX.1973, 
S. 984f 
Z A 3826-9=31/34.1973 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya X.1974, 
S. 266-268 
Z A 3826-10=35/38.1974 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya X.1974, 
S. 485f 
Z A 3826-10=35/38.1974 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya X.1974, 
S. 723f 
Z A 3826-10=35/38.1974 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya X.1974, 
S. 983f 
Z A 3826-10=35/38.1974 
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[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 39.1975, 
S. 250f 
Z A 3826-11=39/42.1975 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 40.1975, 
S. 489f 
Z A 3826-11=39/42.1975 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 41.1975, 
S. 747f 
Z A 3826-11=39/42.1975 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 41.1975, 
S. 977 
Z A 3826-11=39/42.1975 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 43.1976, 
S. 258 
Z A 3826-11=43/46.1976 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 44.1976, 
S. 473f 
Z A 3826-11=43/46.1976 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 45.1976, 
S. 742f 
Z A 3826-11=43/46.1976 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 46.1976, 
S. 985f 
Z A 3826-11=43/46.1976 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 48.1977, 
S. 504-506 
Z A 3826-13=48.1977 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 51.1978, 
S. 245f 
Z A 3826-14=51/54.1978 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 52.1978, 
S. 492f 
Z A 3826-14=51/54.1978 
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[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-amrÍkÍya [richtig: al-ÚrÚbÍya], in: As-SiyÁsa 
ad-daulÍya 53.1978, S. 726f 
Z A 3826-14=51/54.1978 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-amrÍkÍya [richtig: al-ÚrÚbÍya], in: As-SiyÁsa 
ad-daulÍya 54.1978, S. 1033f 
Z A 3826-14=51/54.1978 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 56.1979, 
S. 534f 
Z A 3826-15=55/58.1979 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 57.1979, 
S. 789f 
Z A 3826-15=55/58.1979 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 57.1979, 
S. 1012-1014 
Z A 3826-15=55/58.1979 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 59.1980, 
S. 267-269 
Z A 3826-16=59/62.1980 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 60.1980, 
S. 541-554 
Z A 3826-16=59/62.1980 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 61.1980, 
S. 862-864 
Z A 3826-16=59/62.1980 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 63.1981, 
S. 281-283 
Z A 3826-17=63/66.1981 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 64.1981, 
S. 542-544 
Z A 3826-17=63/66.1981 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 65.1981, 
S. 798-801 
Z A 3826-17=63/66.1981 
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[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : al-qÁrra al-ÚrÚbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 66.1981, 
S. 1045-1047 
Z A 3826-17=63/66.1981 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : qÁrrat ÙrÚbÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 67.1982, 
S. 213f 
Z A 3826-18=67/70.1982 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : ÙrubbÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 68.1982, S. 494f 
Z A 3826-18=67/70.1982 
[Rubrik] Al-MunaããamÁt al-iqlÍmÍya : ÙrubbÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 69.1982, S. 774-776 
Z A 3826-18=67/70.1982 
[Rubrik] MunaããamÁt u¿rÁ : muÿtamar at-taþÁwun al-iqtiÈÁdÍ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 
43.1976, S. 258 
Z A 3826-11=43/46.1976 
 
Al-MunªirÍ, SulaimÁn ¼amÍd: Al-FuraÈ a±-±ÁÿiþÁ fÍ masÁr at-takÁmul al-iqtiÈÁdÍ waÿt-
tanmiya al-þarabÍya. Kairo: Maktabat MadbÚlÍ 14151 AH = 19951 [s. S. 11, 13, 23, 38f, 41, 
56, 92, 154,196, 211] 
35 A 16281 
Ders.: InºÁzÁt at-takÁmul al-iqtiÈÁdÍ al-þarabÍ muqÁranatan bi-ahdÁfihÍ al-mutawa¿¿Át, in: 
ÀlÍyÁt at-takÁmul al-iqtiÈÁdÍ al-þarabÍ. Hg. v. ÓÁhÁ þAbdalþalÍm ÓÁhÁ. [Kairo:] Maþhad al-
bu½ÚÝ waÿd-dirÁsÁt al-þarabÍya 1993, S. 203-270 [s. S. 224] 
34 A 14889 
Ders.: At-TaþÁwun an-naqdÍ al-þarabÍ : maºÁlÁtuhÚ wa-imkÁnÍyÁtuhÚ. [Kairo:] ¹Ámiþat ad-
duwal al-þarabÍya : al-munaããama al-þarabÍya liÿt-tarbiya waÿÝ-ÝaqÁfa waÿl-þulÚm : maþhad 
al-bu½ÚÝ waÿd-dirÁsÁt  al-þarabÍya 1978 [s. S. 10, 79-103, 114-117, 133, 200f, 208, 214, 
255, 264] 
20 A 20140 
Ders.: TaþqÍb, in: Al-WaÔan al-þarabÍ wa-maÊrÚþÁt at-takÁmul al-badÍla : aþmÁl al-muÿtamar 
al-þilmÍ aÝ-ÝÁliÝ liÿl-maºmÚþa al-þarabÍya liÿl-bu½ÚÝ al-iqtiÈÁdÍya. Hg. v. Mu½ammad 
Ma½mÚd al-ImÁm. Beirut: Markaz dirÁsÁt al-wa½da al-þarabÍya u.a. 19971, S. 240-244 
[s. S. 241f] 
37 A 18513 
 
Muqlid, þAlÍ: A±-®amÁn al-iºtimÁþÍ fÍ LubnÁn. Beirut: DÁr al-au±Áÿ 19862 = 14062 AH 
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[s. S. 18 (die Aktivitäten des Europarates im Bereich der sozialen Sicherheit; allerdings 
verwechselt Muqlid den Europäischen Rat mit dem Europarat)] 
26 A 16066 
 
Muqlid, IsmÁþÍl ÆabrÍ: Al-þAlÁqÁt al-ÚrÚbÍya al-amrÍkÍya wa-½arb uktÚbir 1973, in: As-
SiyÁsa ad-daulÍya X.1974, S. 163-169 [s. S. 637f] 
Z A 3826-10=35/38.1974 
Ders.: Al-Amn al-ÚrÚbÍ waÿt-taþÁyuÊ as-silmÍ baina ÿl-muþaskarain, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 
IX.1973, S. 324-357 
Z A 3826-9=31/34.1973 
Ders.: Al-Ba½r al-abya± al-mutawassiÔ fÍ ÿl-istrÁtÍºÍya ad-daulÍya. Kairo: Markaz ad-dirÁsÁt 
as-siyÁsÍya waÿl-istrÁtÍºÍya biÿl-AhrÁm 1977 [Markaz ad-dirÁsÁt as-siyÁsÍya waÿl-
istrÁtÍºÍya biÿl-AhrÁm; 13] 
18 A 20305 
Ders.: Al-¹ÍnirÁl DÍºÚl wa-½ilf al-aÔlanÔÍ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya II.1966, S. 564-591 
[s. S. 564f] 
Z A 3826-2=3/6.1966 
Ders.: IþtizÁl BrÁnt wa-mustaqbal as-salÁm al-ÚrÚbÍ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya X.1974, 
S. 635-640 
Z A 3826-10=35/38.1974 
Ders.: Al-Qa±Íya al-almÁnÍya fÍ ÿl-maºÁl ad-daulÍ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya IV.1968, S. 326-
351 [s. S. 334-339] 
Z A 3826-4=11/14.1968 
 
Ders.: Wa½dat ÙrÚbÁ ÿs-siyÁsÍya fÍ ÿÝ-ÝamÁnÍnÁt, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya IX.1973, 
S. 784-815 
Z A 3826-9=31/34.1973 
 
MurÁd, A½mad: ¼aula ÿt-takattulÁt al-iqtiÈÁdÍya, in: Al-Maþrifa [Damaskus] 8. Jg. 
LXXXVII.1969, S. 31-45 [s. S. 35 u. 40 u. 43f (EG u. EFTA)] 
Z A 3185-8,1.1969 
Ders.: At-TansÍq aÈ-ÈinÁþÍ baina ÿl-aqÔÁr al-þarabÍya, in: Al-Maþrifa [Damaskus] 8. Jg. 
XCII.1969, S. 39-58 [s. S. 41 (RGW, EFTA, EWG), 42] 
Z A 3185-8,2.1969 
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MurÁd, HiÊÁm: Maºlis ÙrÚbÁ: at-tawaººuh na½wa ÿÊ-Êarq, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 
115.1994, S. 112-114 
Z A 3826-1994,1=115/116 
 
MurÁd, þIfÁf: Al-QuwÁ ÿs-siyÁsÍya wa-mauqifuhÁ min ad-dÍºÚlÍya, in: AÔ-ÓalÍþa 5. Jg. 
VI.1969, S. 162-169 [s. S. 164, 167-169] 
Z B 1172-5,1.1969 
 
MurÁd, Ma½mÚd ÆidqÍ; MursÍ, FuÿÁd: MÍzÁnÍyat an-naqd al-aºnabÍ waÿt-tamwÍl al-¿ÁriºÍ 
liÿt-tanmiya : maþa dirÁsa ¿ÁÈÈa þan al-ºumhÚrÍya al-þarabÍya al-mutta½ida. Kairo: DÁr al-
maþÁrif 1967 [Maktabat at-tanmiya waÿt-ta¿ÔÍÔ] [s. S. 51-54, 252f, 400f, 406-411, 459f, 
463f, 478, 502, 518 u. s. insbesondere d. Unterkapitel “As-SÚq al-ÚrubbÍya al-muÊtaraka” 
(S. 53f), “AþbÁÿ iþÁdat qÁbilÍyat at-ta½wÍl liÿl-þumlÁt al-ÚrubbÍya” (S. 252f) und d. Kapitel 
“Daur as-sÚq al-ÚrubbÍya al-muÊtaraka” (S. 406-411)] 
10 A 4150 
 
MursÍ, FuÿÁd: Al-Farank al-faransÍ baþda ÿl-istirlÍnÍ waÿd-dÚlÁr, in: AÔ-ÓalÍþa 5. Jg. VI.1969, 
S. 9-16 [s. S. 12f, 15] 
Z B 1172-4,2.1968 
 
Ders.: At-Ta½addÍ al-þarabÍ liÿl-azma al-iqtiÈÁdÍya al-þÁlamÍya. [Zypern]: DÁr aÊ-ÊabÁb liÿn-
naÊr u.a. 1406 AH = 1986 [Al-þArab .. waÿl-azma al-iqtiÈÁdÍya al-þÁlamÍya; 6] [s. S. 46, 
59, 71, 73] 
26 A 15978-6 
s. a. MurÁd, Ma½mÚd ÆidqÍ 
 
MursÍ, SalwÁ [Morsy, Salwa]: ÀfÁq wa-mustaqbal at-taþÁwun al-iqtiÈÁdÍ baina kull min 
MiÈr waÿl-Urdunn wa-IsrÁÿÍl fÍ ±auÿ hayÁkil al-mawÁrid al-mutÁ½a, in: At-TaþÁwun al-
iqtiÈÁdÍ fi ÿÊ-Êarq al-ausaÔ : al-i½timÁlÁt waÿt-ta½addiyÁt : muÿtamar qism al-iqtiÈÁd 
[¹Ámiþat al-QÁhira, kullÍyat al-iqtiÈÁd waÿl-þulÚm as-siyÁsÍya, qism al-iqtiÈÁd] 14 - 16 
mÁyÚ 1994 = Economic cooperation in the Middle East: prospects and challenges : 
Conference of the Economics Department [Cairo University, Faculty of Ecnomics and 
Political Science, Department of Economics] May 14 -16, 1994. Hg. v. HanÁÿ ¾airaddÍn = 
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Hana Kheir-El-Din. Kairo: DÁr al-mustaqbal al-þarabÍ = Dar Al-Mostaqbal Al-Arabi 
19951, S. 103-145 [s. S. 104, 135, 140] 
36 A 12396 
 
Al-MurÊidÍ, A½mad: At-TiºÁra al-¿ÁriºÍya liÿl-bilÁd al-þarabÍya, in: L’Égypte contemporaine 
= MiÈr al-muþÁÈira L/297.1959, S. 21-89 [s S. 30f, 43] 
Fo XVII 232-50.1959 
 
Murta±Á, Ma½mÚd þAbdalmunþim: Al-IttiºÁhÁt as-siyÁsÍya al-ºadÍda liÿs-sÚq al-ÚrubbÍya 
al-muÊtaraka, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya VII.1971, S. 820-825 
Z A 3826-7=23/26.1971 
 
MÚrtÍmar, IdwÁr s. Mortimer, Edward 
 
MÚsÁ, ÆafÁÿ: Azmat al-¿alÍº waÿl-maºmÚþa al-ÚrÚbÍya [Milaff al-þadad : ta½rÍr al-Kuwait 
wa-riyÁ½ at-ta™yÍr fÍ ÿl-muºtamaþ ad-daulÍ; 5], in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 104.1991, 
S. 382-384 
Z A 3826-1991,1=103/104 
Dies.: Al-IÔÁr al-amnÍ al-ÚrÚbÍ al-ºadÍd, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 108.1992, S. 582-584 
Z A 3826-1992,1=107/108 
 
Dies.: Munaããamat ½ilf al-aÔlanÔÍ waÿl-amn al-ÚrÚbÍ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 106.1991, 
S. 970-972 
Z A 3826-1991,2=105/106 
Dies.: Nadwat «ÙrÚbÁ 1992» [6-7 dÍsambir 1989], in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 100.1989, 
S. 614-616 
Z A 3826-26,1=99/100.1990 
Dies.: «Qimmat» ittiºÁhÁt al-wa½da al-ÚrÚbÍya (21-22 yÚnyÚ 1993), in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 
114.1993, S. 1205-1207 
Z A 3826-1993,2=113/114 
Dies.: Qimmat muÿtamar al-amn waÿt-taþÁwun al-ÚrÚbÍ [HilsinkÍ - 7-8 yÚlyÚ 1992], in: As-
SiyÁsa ad-daulÍya 110.1992, S. 1246-1248 
Z A 3826-1992,2=109/110 
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MÚsÁ, Éa½Áda: þAlÁqÁt IsrÁÿÍl maþa duwal al-þÁlam 1978 - 1970. Beirut: Munaããamat at-
ta½rÍr al-filasÔÍnÍya : markaz al-ab½ÁÝ = Palestine Liberation Organization : Research 
Center 1971 [Silsilat «Kutub filasÔÍnÍya»; 33] [insbesondere S. 240ff] 
11 A 7818 
 
Musa, Shehadeh s. MÚsÁ, Éa½Áda 
 
Musallam, Sami Fayez Khalil s. Musallam, SÁmÍ FÁyiz ¾alÍl 
s. a. al-¹amÁl, RÁsim Mu½ammad 
 
Al-MusalmÁnÍ, A½mad: UsÁma FÁrÚq Mu¿aimir - at-TaþÁwun baina duwal al-ba½r al-
mutawassiÔ: dirÁsa liÿl-mubÁdarÁt waÿl-qa±ÁyÁ - risÁlat mÁºistÍr fÍ ÿl-þulÚm as-siyÁsÍya 
iÊrÁf: d. Mu½ammad as-Saiyid SalÍm - kullÍyat al-iqtiÈÁd waÿl-þulÚm as-siyÁsÍya - ºÁmiþat 
al-QÁhira - 1996, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 127.1997, S. 306f 
Z A 3826-1997,1=127/128 
 
MuÊkilat al-maidÚnÍya al-hÁriºÍya wa-ÁtÁruhÁ þalÁ ÿt-tanmiya wa-kaifÍyat at-ta¿fÍf min 
aþbÁÿihÁ. Verf. v. Der idÁrat al-bu½ÚÝ al-iqtiÈÁdÍya bi-Bank al-IskandarÍya, in: At-Tanmiya 
waÿl-þalÁqÁt al-iqtiÈÁdÍya ad-daulÍya : bu½ÚÝ wa-munÁqaÊÁt al-muÿtamar al-þilmÍ as-sanawÍ 
liÿl-iqtiÈÁdÍyÍn al-miÈrÍyÍn : al-QÁhira 25/27 mÁris 1976. Hg. v. IsmÁþÍl ÆabrÍ þAbdallÁh, 
IbrÁhÍm al-þÌsawÍ u. ¹Úda þAbdal¿Áliq. Kairo: al-¹amþÍya al-miÈrÍya liÿl-iqtiÈÁd as-siyÁsÍ 
waÿl-i½sÁ’ waÿt-taÊrÍþ 1976, S. 687-706 [s. S. 702] 
18 A 20353 
 
Al-Musnad, þAbdallÁh ibn þAlÍ: Al-MunaããamÁt ad-daulÍya waÿl-iqlÍmÍya wa-aÝaruhÁ þalÁ 
ÿl-þÁlam al-islÁmÍ. Kairo: DÁr al-manÁr 14121 AH = 19911 [s. das Kapitel As-SÚq al-
ÚrubbÍya al-muÊtaraka E.E.C. au al-maºmÚþa al-iqtiÈÁdÍya al-ÚrubbÍya, S. 139-145] 
32 A 7970 
 
MuÈÔafÁ, þAdnÁn: At-TaþÁwun al-þarabÍ – al-ÚrÚbÍ fÍ maºÁl al-þilm waÿt-tiqanÍya: ºisr li-
iþtimÁd mutabÁdal muþazzaz, in: Al-Mustaqbal al-þarabÍ 15. Jg. 163/September 1992, 
S. 48-58 
Z A 5139-163/166.1992 
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MuÈÔafÁ, HÁla: Al-Amn al-ÚrÚbÍ baina ÿl-muºÁbaha waÿl-½ayÁd, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 
68.1982, S. 382-386 
Z A 3826-18=67/70.1982 
Dies.: Al-¹adÍd fÍ ÿd-daur al-faransÍ fÍ ÿÊ-Êarq al-ausaÔ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 69.1982, 
S. 684-687 
Z A 3826-18=67/70.1982 
 
MuÈÔafÁ, ¼usain FahmÍ: SiyÁsat þadam al-in½iyÁz fÍ ÿl-maºÁl ad-daulÍ. [Kairo]: ad-DÁr al-
qaumÍya liÿÔ-ÔibÁþa [um 1963] [Kutub siyÁsÍya; 302] [s. S. 84f, 87f] 
4 A 7682-19 
 
MuÈÔafÁ, NÁdiya Ma½mÚd Mu½ammad: Al-þAlÁqÁt al-þarabÍya - al-faransÍya al-ºadÍda, in: 
As-SiyÁsa ad-daulÍya. 13. Jg. Nr. 49, Juli 1977, S. 93-110 
Z A 3826 
 
Dies.: David Allen and Alfred Pijpers (editors). European Foreign Policy-Making and the 
Arab-Israeli Conflict  Æunþ as-siyÁsa al-¿ÁriºÍya al-ÚrÚbÍya waÿÈ-ÈirÁþ al-þarabÍ – al-isrÁÿÍlÍ 
(The Hague: Martinus Nijhoff Publishers, 1984), 245 p. : Joseph Weiler : Israel and the 
Creation of a palestinian [sic] State (A European Perspective) : IsrÁÿÍl wa-inÊÁÿ daula 
filasÔÍnÍya (manãÚr ÚrÚbÍ) (London: Groom [sic] Helm, 1985). [Rezensionen], in: Al-
Mustaqbal al-þarabÍ 9. Jg. 95/Januar 1987, S. 174-189 
Z A 5139-95/98.1987 
Dies.: ¼arb al-¿alÍº aÝ-ÝÁniya: baina ÿs-siyÁsa al-ºamÁþÍya waÿs-siyÁsÁt al-qaumÍya al-
ÚrÚbÍya, in: TaÔauwur þalÁqat MiÈr biÿl-ºamÁþa al-iqtiÈÁdÍya al-ÚrÚbÍya (1989 - 1990). Hg. 
v. WadÚda BadrÁn. Kairo: ¹Ámiþat al-QÁhira, kullÍyat al-iqtiÈÁd waÿl-þulÚm as-siyÁsÍya, 
markaz al-bu½ÚÝ waÿd-dirÁsÁt  as-siyÁsÍya 19921 [Markaz al-bu½ÚÝ waÿd-dirÁsÁt  as-
siyÁsÍya; 35], S. 262-325 
33 A 14070 
Dies.: Al-MaÈÁli½ al-amrÍkÍya waÿl-½iwÁr al-þarabÍ al-ÚrubbÍ, in: An-Nadwa al-þilmÍya þan al-
ma±mÚn as-siyÁsÍ liÿl-½iwÁr al-þarabÍ al-ÚrubbÍ : al-QÁhira 28 - 29 MÁyÚ (ÁyÁr [sic!]) 
1977; aþmÁl an-nadwa wa-bu½ÚÝuhÁ. Hg. v. ¼Ámid þAbdallÁh RabÍþ. Kairo: ¹Ámiþat ad-
duwal al-þarabÍya, al-munaããama al-þarabÍya liÿt-tarbiya waÿÝ-ÝaqÁfa waÿl-þulÚm : maþhad 
al-bu½ÚÝ waÿd-dirÁsÁt  al-þarabÍya 1978, S. 98-119 [AþmÁl an-nadwa wa-bu½ÚÝuhÁ] 
20 B 1702 
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Dies.: TaqwÍm al-þalÁqÁt as-siyÁsÍya baina MiÈr waÿl-ºamÁþa al-ÚrÚbÍya [ursprünglich 
vorgelegt als:  TaqwÍm al-þalÁqÁt as-siyÁsÍya baina MiÈr wa-ÙrubbÁ], in: MiÈr waÿl-
ºamÁþa al-iqtiÈÁdÍya al-ÚrubbÍya 1992. Hg. v. HanÁÿ ¾airaddÍn u. A½mad YÚsuf A½mad. 
Kairo: Markaz al-bu½ÚÝ waÿd-dirÁsÁt  as-siyÁsÍya, kullÍyat al-iqtiÈÁd waÿl-þulÚm as-
siyÁsÍya, ºÁmiþat al-QÁhira 1991 [Markaz al-bu½ÚÝ waÿd-dirÁsÁt  as-siyÁsÍya; 19], S. 44-98 
32 A 3569 
 
MuÈÔafÁ, NÍfÍn þAbdal¿Áliq s. þAbdal¿Áliq MuÈÔafÁ, NÍfÍn 
 
Mustaqbal al-þalÁqÁt al-þarabÍya – al-ÚrÚbÍya baina ÿÊ-Êarq ausaÔÍya waÿl-mutawassiÔÍya : 
þuqidat hÁªihÍ ÿl-½alqa an-niqÁÊÍya bi-taklÍf min markaz dirÁsÁt al-wa½da al-þarabÍya fÍ 
maqarr al-markaz al-þarabÍ li-bu½ÚÝ at-tanmiya waÿl-mustaqbal fÍ ÿl-QÁhira bi-tÁrÍ¿ 
27/12/1995. Geleitet von ¹amÍl MaÔar, in: Al-Mustaqbal al-þarabÍ 18. Jg. 205/März 1996, 
S. 87-117 
Z A 5139-203/06.1996 
 
Mustaqbal al-umma al-þarabÍya : at-ta½addiyÁt ... waÿl-¿iyÁrÁt : at-taqrÍr an-nihÁÿÍ li-maÊrÚþ 
istiÊrÁf mustaqbal al-waÔan al-þarabÍ. Hg. v. ¾airaddÍn ¼asÍb u.a. Beirut: Markaz dirÁsÁt al-
wa½da al-þarabÍya 19881 [s. S. 185, 199, 204, 207, 220, 279-281, 323, 358, 363, 404, 411, 
437, 454, 456f, 459f] 
29 A 18577 
 
MutawallÍ, HiÊÁm: ¼aula mafhÚm as-sÚq al-þarabÍya al-muÊtaraka, in: Al-Maþrifa 
[Damaskus] 4. Jg. XLVII.1966, S. 33-65 [s. S. 37, 41, 48, 52 (Benelux, EGKS, EWG, 
Römische Verträge), 57f, 60f, 63f] 
Z A 3185-4,2.1965 
Ders.: Na½wa taþÁwun naqdÍ þarabÍ, in: Al-Maþrifa [Damaskus] 9. Jg. 103.1970, S. 27-51 
[s. S. 30f, 37-42, 44] 
Z A 3185-9,2.1970 
Ders.: An-NuzÚþ na½wa ÿt-takattulÁt al-iqtiÈÁdÍya, in: Al-Maþrifa [Damaskus] 6. Jg. 
LXV.1967, S. 39-61 [s. S. 40, 42, 43 (Commonwealth, EWG, EFTA), 44, 51, 53, 55, 59-
61] 
Z A 3185-6,1.1967 
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Ders.: At-TaþÁwun an-naqdÍ baina buldÁn as-sÚq al-ÚrubbÍya al-muÊtaraka, in: L’Egypte 
contemporaine = MiÈr al-muþÁÈira LXIII.1972, S. 31-44 
Fo XVII 232-63,1.1972 
Ders.: At-TaþÁwun an-naqdÍ baina buldÁn as-sÚq al-ÚrubbÍya al-muÊtaraka : (al-ºuzÿ aÝ-ÝÁnÍ) : 
aÝar al-azma an-naqdÍya ad-daulÍya wa-ta¿fÍ± ad-dÚlÁr al-amrÍkÍ, in: L’Égypte 
contemporaine = MiÈr al-muþÁÈira LXIII.1972, S. 341-345 
Fo XVII 232-63,2.1972 
 
Al-MuÔÍþÍ, LamþÍ: As-SÚq al-þarabÍya al-muÊtaraka. Kairo: ad-DÁr al-qaumÍya liÿÔ-ÔibÁþa 
waÿn-naÊr 1961 [Kutub qaumÍya; 90] [s. S. 4, 6-8, 10, 21, 28-36 (35 (Europarat)] 
4 A 7682-18 
 
Al-MuwÁfÍ, þAbdal½amÍd Mu½ammad: AmrÍkÁ ÿl-lÁtÍnÍya fÍ ÿl-þalÁqÁt al-ÚrubbÍya al-
amrÍkÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 71.1983, S. 155-161 
Z A 3826-19=71/74.1983 
Ders.: MiÈr fÍ ºÁmiþat ad-duwal al-þarabÍya : dirÁsa fÍ daur ad-daula al-akbar fÍ ÿt-tanãÍmÁt al-
iqlÍmÍya (1945 - 1970). Kairo: al-Haiÿa al-miÈrÍya al-þÁmma liÿl-kitÁb 1983 [zu 
Regionalorganisationen, s. S. 16-19;  zu Europarat und OEEC s. S. 24-26, zu Benelux und 
EGKS, s. S. 42; zum Europarat, s. S. 43f; Im- und Export Richtung EWG, s. S. 255; 
Vergleich zwischen gemeinsamem europäischem Markt und gemeinsamem arabischen 
Markt, s. S. 258f; der gemeinsame arabische Markt als Waffe gegen den gemeinsamen 
europäischen Markt, s. S. 260-262; zur Kooperationsbereitschaft europäischer Staaten im 
Rahmen ihrer Regionalorganisationen, s. S. 381] 
22 A 21076 
 
An-NÁbulusÍ, Mu½ammad SaþÍd: Al-BadÍl al-þarabÍ : ½aqÍqat am wahm?, in: AÊ-Éarq 
ausaÔÍya : Hal hiya ÿl-¿iyÁr al-wa½Íd? Hg. v. SalÁma A½mad SalÁma. Kairo: Markaz al-
AhrÁm liÿt-tarºama waÿn-naÊr 1995, S. 147-159 [s. S. 149, 152] 
36 A 12359 
Ders.: MudÁ¿alÁt al-ºalsa aÈ-ÈabÁ½Íya, in: Al-IþtimÁd al-mutabÁdal waÿt-takÁmul al-iqtiÈÁdÍ 
waÿl-wÁqiþ al-þarabÍ : muqÁrabÁt naãarÍya : aþmÁl al-muÿtamar al-þilmÍ al-auwal liÿl-
ºamþÍya al-þarabÍya liÿl-bu½ÚÝ al-iqtiÈÁdÍya : al-QÁhira 15 - 16 aiyÁrÍmÁyÚ 1989. Hg. v. 
ÓÁhir Mu½ammadÍ KanþÁn u. IbrÁhÍm SaþdaddÍn þAbdallÁh. Beirut: Markaz dirÁsÁt al-
wa½da al-þarabÍya u.a. 19901, S. 358-360 
31 A 11306 
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Ders.: As-SiyÁsa an-naqdÍya waÿl-mÁlÍya wa-waqþuhÁ þalÁ ÿl-bunya at-ta½tÍya al-mÁlÍya, in: 
TaÔwÍr al-bunya al-mÁlÍya at-ta½tÍya fÍ ÿl-waÔan al-þarabÍ : bu½ÚÝ wa-munÁqaÊÁt an-nadwa 
allatÍ þaqadathÁ ÿl-ºamþÍya al-þarabÍya liÿl-bu½ÚÝ al-iqtiÈÁdÍya wa-muntadÁ ÿl-fikr al- 
þarabÍ : þAmmÁn 17-18 ailÚl/sibtambir 1997. Hg. v. þAbdarra½mÁn ÆabrÍ. Amman: 
MuntadÁ ÿl-fikr al-þarabÍ = Arab Thought Forum 1999 [Silsilat al-½iwÁrÁt al-þarabÍya], 
S. 38-78 [s. S. 42: al-muºtamaþ al-ÚrÚbÍ] 
39 A 12471 
 
An-NÁbulusÍ, ÉÁkir: ¾alq ar-raml : aurÁq fÍ ÿl-wa½da waÿt-tanmiya waÿÝ-ÝaqÁfa al-þarabÍya fÍ 
ÿl-¿alÍº. Amman: DÁr aÊ-ÊurÚq liÿn-naÊr waÿt-tauzÍþ 19881 [s. S. 34f, 38, 56] 
28 A 11077 
Ders.: Mu½Áwala liÿl-¿urÚº min al-laun al-abya± : aurÁq þarabÍya siyÁsÍya mulauwana min as-
SÚdÁn waÿl-¿alÍº wa-LubnÁn. Beirut: al-Muÿassasa al-þarabÍya liÿd-dirÁsÁt waÿn-naÊr 
19861 [s. S. 116, 127, 129, 139, 164] 
26 A 13213 
Ders.: Az-Zaman al-mÁli½ : ºadalÍyat al-adab waÿs-siyÁsa fÍ ÿÝ-ÝaqÁfa al-þarabÍya al-muþÁÈira. 
Beirut: al-Muÿassasa al-þarabÍya liÿd-dirÁsÁt waÿn-naÊr 19861 [s. S. 96, 207f] 
26 A 13211 
 
An-Nadwa al-þilmÍya þan al-ma±mÚn as-siyÁsÍ liÿl-½iwÁr al-þarabÍ al-ÚrubbÍ : al-QÁhira 28 - 
29 MÁyÚ (ÁyÁr [sic!]) 1977; aþmÁl an-nadwa wa-bu½ÚÝuhÁ. Hg. v. ¼Ámid þAbdallÁh RabÍþ. 
Kairo: ¹Ámiþat ad-duwal al-þarabÍya, al-munaããama al-þarabÍya liÿt-tarbiya waÿÝ-ÝaqÁfa 
waÿl-þulÚm : maþhad al-bu½ÚÝ waÿd-dirÁsÁt  al-þarabÍya 1978 [AþmÁl an-nadwa wa-
bu½ÚÝuhÁ] 
20 B 1702 
 
Nadwa þilmÍya fÍmÁ baina farÍq min kibÁr þulamÁÿ al-mamlaka al-þarabÍya as-suþÚdÍya wa-
baina farÍq min kibÁr riºÁl al-qÁnÚn waÿl-fikr fÍ ÙrubbÁ ½aula ÿÊ-ÊarÍþa al-islÁmÍya wa-
½uqÚq al-insÁn fÍ ÿl-islÁm. Dschidda: DÁr al-IÈfahÁnÍ 1972 = 1392 AH 







Nadwat «Al-IstiqlÁl al-qaumÍ waÿl-indimÁº al-iqlÍmÍ fÍ ÿl-þaqd al-a¿Ír min al-qarn al-þiÊrÍn» 
= National independence and regional integration in the 1990s. Irbid: ¹Ámiþat Ál al-bait : 
maþhad bait al-½ikma = AL al-Bayt University : Bayt al-Hikmah Higher Institute [o.J.] 
[AurÁq wa-mu½Á±arÁt = Occasional papers and lectures series; 1] 
12 E 7366 
 
“Nadwat” maºallat as-SiyÁsÍya ad-daulÍya wa-siyÁsat MiÈr al-¿ÁriºÍya. Hg. v. Anwar al-
HawÁrÍ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 121.1995, S. 650-666 
Z A 3826-1995,2=127/122 
 
Nadwat « TaþlÍm abnÁÿ al-þummÁl al-þarab al-muhÁºÍrÍn fÍ ÙrÚbÁ » : BÁrÍs, 24-27/1/1983. 
Organisiert von d. Munaããamat al-þamal al-þarabÍya, in: Al-Mustaqbal al-þarabÍ 6. Jg. 
51/Mai 1983, S. 153-158 
Z A 5139-51/54.1983 
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1997, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 130.1997, S. 220 
Z A 3826-1997,2=129/130 
Ders.: An-Nadwa al-miÈrÍya-al-faransÍya as-sÁbiþa : al-muÊÁraka al-ÚrÚbÍya-al- 
mutawassiÔÍya : al-QÁhira : (6-8 yanÁyir 1997), in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 128.1997, 
S. 210-212 
Z A 3826-1997,1=127/128 
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AÊ-ÉÁhid, ¹Ásir: TaÿÝÍr istrÁtÍºÍyÁt as-siyÁsa al-amrÍkÍya þalÁ tawaººuhÁt an-NÁtÚ [Milaff as-
SiyÁsa ad-daulÍya : an-NÁtÚ ÿl-ºadÍd wa-mustaqbal al-amn al-ÚrÚbÍ; 6], in: As-SiyÁsa ad-
daulÍya 129.1997, S. 95-99 [viel zur OSZE] 
Z A 3826-1997,2=129/130 
 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 70.1982, S. 1043-1056 [s. S. 1044f, 1048f, 1053, 
1056] 
Z A 3826-18=67/70.1982 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : abrÍl 1986 : HÚlandÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 85.1986, S. 858 
Z A 3826-22,2=85/86.1986 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : abrÍl 1986 : LÚksimburº, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 85.1986, S. 857 
Z A 3826-22,2=85/86.1986 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : abrÍl 1986 : al-wilÁyÁt al-mutta½ida al-amrÍkÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 
85.1986, S. 858 
Z A 3826-22,2=85/86.1986 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : abrÍl 1991 : ºanÚb IfrÍqiyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 105.1991, S. 885 
Z A 3826-1991,2=105/106 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : abrÍl 1991 : ÌslandÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 105.1991, S. 884 
Z A 3826-1991,2=105/106 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : abrÍl 1991 : SÚriyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 105.1991, S. 886f 
Z A 3826-1991,2=105/106 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : abrÍl 1994 : al-KÚminwilÝ al-ºadÍd, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 118.1994, 
S. 1407 
Z A 3826-1994,2=117/118 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : abrÍl 1994 : YÚºÚslÁfiyÁ ÿs-sÁbiqa, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 118.1994, 
S. 1408 
Z A 3826-1994,2=117/118 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : a™usÔus 1974 : FaransÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya X.1974, S. 972f 
Z A 3826-10=35/38.1974 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : a™usÔus 1983 : ºumhÚrÍyat MiÈr al-þarabÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 
74.1983, S. 254f 
Z A 3826-19=71/74.1983 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : a™usÔus 1990 : FaransÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 102.1990, S. 1226 
Z A 3826-26,2=101/102.1990 
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[Rubrik] ÉahrÍyÁt : a™usÔus 1991 : al-itti½Ád as-sÚfyÍtÍ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 106.1991, 
S. 1123f 
Z A 3826-1991,2=105/106 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : a™usÔus 1991 : YÚºÚslÁfiyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 106.1991, S. 1129 
Z A 3826-1991,2=105/106 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : a™usÔus 1992 : BrÍÔÁniyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 111.1993, S. 329 
Z A 3826-1993,1=111/112 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : a™usÔus 1992 : YÚºÚslÁfiyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 111.1993, S. 328f 
Z A 3826-1993,1=111/112 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : a™usÔus 1996 : MiÈr, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 126.1996, S. 277 
Z A 3826-1996,2=125/126 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : dÍsambir 1984 : BalºÍkÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 80.1985, S. 555 
Z A 3826-21,1=79/80.1985 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : dÍsambir 1984 : ÌrlÁndÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 80.1985, S. 554f 
Z A 3826-21,1=79/80.1985 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : dÍsambir 1988 : FaransÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 96.1989, S. 616 
Z A 3826-25,1=95/96.1989 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : dÍsambir 1988 : al-YÚnÁn, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 96.1989, S. 618f 
Z A 3826-25,1=95/96.1989 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : dÍsambir 1989 : StrÁsbÚrº, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 100.1990, S. 647 
Z A 3826-26,1=95/96.1990 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : dÍsambir 1989 : TurkiyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 100.1990, S. 646 
Z A 3826-26,1=99/100.1990 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : dÍsambir 1990 : BalºÍkÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 104.1991, S. 585 
Z A 3826-1991,1=103/104 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : dÍsambir 1990 : ÌÔÁliyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 104.1991, S. 585 
Z A 3826-1991,1=103/104 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : dÍsambir 1991 : al-itti½Ád as-sÚfÍtÍ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 108.1992, 
S. 644f 
Z A 3826-1992,1=103/104 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : dÍsambir 1991 : BalºÍkÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 108.1992, S. 645 
Z A 3826-1992,1=107/108 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : dÍsambir 1991 : HÚlandÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 108.1992, S. 648 
Z A 3826-1992,1=107/108 
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[Rubrik] ÉahrÍyÁt : dÍsambir 1991 : MiÈr, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 108.1992, S. 647f 
Z A 3826-1992,1=107/108 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : dÍsambir 1991 : YÚºÚslÁfiyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 108.1992, S. 649 
Z A 3826-1992,1=107/108 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : dÍsambir 1992 : BrÍÔÁniyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 112.1993, S. 625 
Z A 3826-1993,1=111/112 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : dÍsambir 1992 : SwÍsrÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 112.1993, S. 626 
Z A 3826-1993,1=111/112 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : dÍsambir 1993 : al-wilÁyÁt al-mutta½ida al-amrÍkÍya, in: As-SiyÁsa ad-
daulÍya 116.1994, S. 689 
Z A 3826-1994,1=115/116 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : dÍsambir 1993 : BrÍÔÁniyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 116.1994, S. 685 
Z A 3826-1994,1=115/116 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : dÍsambir 1993 : FilasÔÍn, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 116.1994, S. 687 
Z A 3826-1994,1=115/116 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : dÍsambir 1993 : SÚriyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 116.1994, S. 686 
Z A 3826-1994,1=115/116 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : dÍsambir 1996 : IsrÁÿÍl, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 128.1997, S. 271 
Z A 3826-1997,1=127/128 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : fibrÁyir 1985 : BalºÍkÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 80.1985, S. 565 
Z A 3826-21,1=79/80.1985 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : fibrÁyir 1985 : ¹rÍnlÁnd , in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 80.1985, S. 565 
Z A 3826-21,1=79/80.1985 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : fibrÁyir 1986 : ad-DÁnimÁrk, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 84.1986, S. 568 
Z A 3826-22,1=83/84.1986 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : fibrÁyir 1986 : FaransÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 84.1986, S. 569 
Z A 3826-22,1=83/84.1986 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : fibrÁyir 1986 : LÚksimbÚrº, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 84.1986, S. 569 
Z A 3826-22,1=83/84.1986 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : fibrÁyir 1988 : BalºÍkÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 96.1989, S. 625 
Z A 3826-25,1=95/96.1989 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : fibrÁyir 1988 : ºumhÚrÍyat MiÈr al-þarabÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 
96.1989, S. 625 
Z A 3826-25,1=95/96.1989 
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[Rubrik] ÉahrÍyÁt : fibrÁyir 1988 : IrÁn, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 96.1989, S. 624f 
Z A 3826-25,1=95/96.1989 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : fibrÁyir 1988 : IsbÁniyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 96.1989, S. 624 
Z A 3826-25,1=95/96.1989 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : fibrÁyir 1988 : al-KÚnºÚ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 96.1989, S. 627 
Z A 3826-25,1=95/96.1989 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : fibrÁyir 1990 : IsrÁÿÍl, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 101.1990, S. 931 
Z A 3826-26,2=101/102.1990 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : fibrÁyir 1991 : SÚriyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 104.1991, S. 598f 
Z A 3826-1991,1=103/104 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : fibrÁyir 1991 : al-itti½Ád as-sÚfyÍtÍ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 104.1991, 
S. 596f 
Z A 3826-1991,1=103/104 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : fibrÁyir 1995 : al-YÚnÁn, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 121.1995, S. 867 
Z A 3826-1995,2=121/122 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : mÁris 1985 : BalºÍkÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 81.1985, S. 813 
Z A 3826-21,2=81/82.1985 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : mÁris 1988 : IsrÁÿÍl, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 93.1988, S. 952 
Z A 3826-24,2=93/94.1988 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : mÁris 1989 : BalºÍkÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 97.1989, S. 915 
Z A 3826-25,2=97/98.1989 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : mÁris 1989 : ºumhÚrÍyat MiÈr al-þarabÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 
97.1989, S. 916 
Z A 3826-25,2=97/98.1989 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : mÁris 1989 : salÔanat þUmÁn, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 97.1989, S. 917 
Z A 3826-25,2=97/98.1989 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : mÁris 1990 : al-mamlaka al-mutta½ida, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 101.1990, 
S. 939 
Z A 3826-26,2=101/102.1990 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : mÁris 1990 : BalºÍkÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 101.1990, S. 946f 
Z A 3826-26,2=101/102.1990 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : mÁris 1990 : FaransÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 101.1990, S. 938 
Z A 3826-26,2=101/102.1990 
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[Rubrik] ÉahrÍyÁt : mÁris 1990 : ºumhÚrÍyat MiÈr al-þarabÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 
101.1990, S. 942 
Z A 3826-26,2=101/102.1990 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : mÁris 1990 : salÔanat þUmÁn, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 101.1990, S. 938 
Z A 3826-26,2=101/102.1990 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : mÁris 1994 : al-þIrÁq, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 117.1994, S. 1066f 
Z A 3826-1994,2=117/118 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : mÁris 1994 : al-YÚnÁn, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 117.1994, S. 1070 
Z A 3826-1994,2=117/118 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : mÁris 1994 : MiÈr, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 117.1994, S. 1068f 
Z A 3826-1994,2=117/118 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : mÁris 1995 : BalºÍkÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 121.1995, S. 867 
Z A 3826-1995,2=121/122 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : mÁris 1995 : MiÈr, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 121.1995, S. 869 
Z A 3826-1995,2=121/122 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : mÁris 1995 : TurkiyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 121.1995, S. 868 
Z A 3826-1995,2=121/122 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : mÁris 1996 : BrÍÔÁniyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 125.1996, S. 292 
Z A 3826-1996,2=125/126 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : mÁris 1996 : ÌÔÁliyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 125.1996, S. 291 
Z A 3826-1996,2=125/126 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : mÁris 1997 : IsrÁÿÍl, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 129.1997, S. 280 
Z A 3826-1997,2=129/130 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : mÁris 1997 : TurkiyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 129.1997, S. 281 
Z A 3826-1997,2=129/130 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : mÁyÚ 1987 : BalºÍkÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 89.1987, S. 922 
Z A 3826-23,2=89/90.1987 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : mÁyÚ 1987 : MÁlÔa, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 89.1987, S. 923f 
Z A 3826-23,2=89/90.1987 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : mÁyÚ 1987 : ºumhÚrÍyat MiÈr al-þarabÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 
89.1987, S. 922 
Z A 3826-23,2=89/90.1987 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : mÁyÚ 1989 : StrÁsbÚrº, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 97.1989, S. 925 
Z A 3826-25,2=97/98.1989 
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[Rubrik] ÉahrÍyÁt : mÁyÚ 1991 : IsrÁÿÍl, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 105.1991, S. 890f 
Z A 3826-1991,2=105/106 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : mÁyÚ 1992 : BrÍÔÁniyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 109.1992, S. 1286 
Z A 3826-1992,2=109/110 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : mÁyÚ 1992 : IsrÁÿÍl, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 109.1992, S. 1285 
Z A 3826-1992,2=109/110 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : mÁyÚ 1992 : YÚºÚslÁfiyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 109.1992, S. 1288 
Z A 3826-1992,2=109/110 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : mÁyÚ 1993 : al-wilÁyÁt al-mutta½ida, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 114.1993, 
S. 1269 
Z A 3826-1993,2=113/114 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : mÁyÚ 1993 : BrÍÔÁniyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 114.1993, S. 1267 
Z A 3826-1993,2=113/114 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : mÁyÚ 1993 : DanmÁrk, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 114.1993, S. 1267 
Z A 3826-1993,2=113/114 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : mÁyÚ 1993 : YÚºÚslÁfiyÁ ÿl-ºadÍda, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 114.1993, 
S. 1267 
Z A 3826-1993,2=113/114 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : mÁyÚ 1995 : MiÈr, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 122.1995, S. 1134 
Z A 3826-1995,2=121/122 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : mÁyÚ 1997 : MiÈr, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 129.1997, S. 286 
Z A 3826-1997,2=129/130 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : nÚfimbir 1986 : SÚriyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 87.1986, S. 290 
Z A 3826-23,1=87/88.1987 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : nÚfimbir 1988 : BalºÍkÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 95.1989, S. 294 
Z A 3826-25,1=95/96.1989 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : nÚfimbir 1989 : BalºÍkÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 99.1989, S. 308 
Z A 3826-26,1=99/100.1990 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : nÚfimbir 1989 : al-Maºar, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 99.1989, S. 311 
Z A 3826-26,1=99/100.1990 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : nÚfimbir 1990 : al-Maºar, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 104.1991, S. 582 




[Rubrik] ÉahrÍyÁt : nÚfimbir 1991 :al-wilÁyÁt al-mutta½ida al-amrÍkÍya, in: As-SiyÁsa ad-
daulÍya 107.1992, S. 312f 
Z A 3826-1992,1=107/108 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : nÚfimbir 1991 :al-þIrÁq, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 107.1992, S. 308 
Z A 3826-1992,1=107/108 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : nÚfimbir 1991 : IsbÁniyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 107.1992, S. 304 
Z A 3826-1992,1=107/108 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : nÚfimbir 1991 : MiÈr, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 107.1992, S. 310-312 
Z A 3826-1992,1=107/108 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : nÚfimbir 1991 :YÚºÚslÁfiyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 107.1992, S. 313 
Z A 3826-1992,1=107/108 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : nÚfimbir 1992 : al-wilÁyÁt al-mutta½ida, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 
112.1993, S. 624 
Z A 3826-1993,1=111/112 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : nÚfimbir 1992 : BrÍÔÁniyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 112.1993, S. 622 
Z A 3826-1993,1=111/112 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : nÚfimbir 1993 : al-wilÁyÁt al-mutta½ida, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 
115.1994, S. 347 
Z A 3826-1994,1=115/116 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : nÚfimbir 1993 : YÚºÚslÁfiyÁ ÿs-sÁbiqa, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 115.1994, 
S. 347 
Z A 3826-1994,1=115/116 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : nÚfimbir 1995 : IsbÁniyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 123.1995, S. 361f 
Z A 3826-1996,1=123/124 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : nÚfimbir 1996 : IsrÁÿÍl, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 128.1997, S. 269 
Z A 3826-1997,1=127/128 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : sibtambir 1984 : AlmÁniyÁ ÿl-™arbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 79.1985, 
S. 260f 
Z A 3826-21,1=79/80.1985 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : sibtambir 1985 : LÚksimbÚrº, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 83.1986, S. 274 
Z A 3826-22,1=83/84.1986 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : sibtambir 1987 : al-mamlaka al-ma™ribÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 
91.1988, S. 318 
Z A 3826-24,1=91/92.1988 
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[Rubrik] ÉahrÍyÁt : sibtambir 1989 : BalºÍkÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 99.1989, S. 297 
Z A 3826-26,1=99/100.1990 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : sibtambir 1989 : BÚlandÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 99.1989, S. 297 
Z A 3826-26,1=99/100.1990 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : sibtambir 1990 : al-þIrÁq, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 103.1991, S. 306f 
Z A 3826-1991,1=103/104 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : sibtambir 1990 : al-mamlaka al-mutta½idaq, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 
103.1991, S. 310 
Z A 3826-1991,1=103/104 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : sibtambir 1990 : BalºÍkÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 103.1991, S. 304 
Z A 3826-1991,1=103/104 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : sibtambir 1990 : ºumhÚrÍyat MiÈr al-þarabÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 
103.1991, S. 305f [s. S. 305] 
Z A 3826-1991,1=103/104 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : sibtambir 1990 : ÌÔÁliyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 103.1991, S. 304 
Z A 3826-1991,1=103/104 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : sibtambir 1990 : SÚriyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 103.1991, S. 306 
Z A 3826-1991,1=103/104 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : sibtambir 1991 : al-itti½Ád as-sÚfyÍtÍ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 107.1992, 
S. 288 
Z A 3826-1992,1=107/108 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : sibtambir 1991 : IsrÁÿÍl, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 107.1992, S. 289 
Z A 3826-1992,1=107/108 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : sibtambir 1991 : MiÈr, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 107.1992, S. 293 
Z A 3826-1992,1=107/108 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : sibtambir 1991 : RÚmÁniyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 107.1992, S. 290 
Z A 3826-1992,1=107/108 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : sibtambir 1991 : YÚºÚslÁfiyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 107.1992, S. 294f 
Z A 3826-1992,1=107/108 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : sibtambir 1992 : aÈ-ÆÚmÁl, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 111.1993, S. 330 
Z A 3826-1993,1=111/112 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : sibtambir 1993 : FilasÔÍn, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 115.1994, S. 341f 
Z A 3826-1994,1=115/116 
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[Rubrik] ÉahrÍyÁt : uktÚbir 1989 : LÚksimbÚrº, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 99.1989, S. 305 
Z A 3826-26,1=99/100.1990 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : uktÚbir 1990 : an-NurwÍº, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 103.1991, S. 317 
Z A 3826-1991,1=103/104 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : uktÚbir 1990 : ÌÔÁliyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 103.1991, S. 312 
Z A 3826-1991,1=103/104 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : uktÚbir 1990 : LÚksimbÚrº, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 103.1991, S. 316 
Z A 3826-1991,1=103/104 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : uktÚbir 1991 : IsbÁniyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 107.1992, S. 296 
Z A 3826-1992,1=107/108 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : uktÚbir 1991 : MiÈr, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 107.1992, S. 300f 
Z A 3826-1992,1=107/108 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : uktÚbir 1991 : YÚºÚslÁfiyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 107.1992, S. 302 
Z A 3826-1992,1=107/108 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : uktÚbir 1991 : ÌÔÁliyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 112.1993, S. 618 
Z A 3826-1993,1=111/112 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : uktÚbir 1991 : LubnÁn, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 112.1993, S. 620 
Z A 3826-1993,1=111/112 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : uktÚbir 1993 : al-KÚminwilÝ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 115.1994, S. 345 
Z A 3826-1994,1=115/116 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : uktÚbir 1993 : FilasÔÍn, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 115.1994, S. 344f 
Z A 3826-1994,1=115/116 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yanÁyir 1980 : BalºÍkÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 60.1980, S. 541 
Z A 3826-16=59/62.1980 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yanÁyir 1986 : BalºÍkÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 84.1986, S. 565 
Z A 3826-22,1=83/84.1986 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yanÁyir 1986 : ºumhÚrÍyat MiÈr al-þarabÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 
84.1986, S. 565 
Z A 3826-22,1=83/84.1986 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yanÁyir 1990 : FaransÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 100.1990, S. 652 
Z A 3826-26,1=99/100.1990 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yanÁyir 1991 : al-þIrÁq, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 104.1991, S. 592f 
Z A 3826-1991,1=103/104 
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[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yanÁyir 1991 : BalºÍkÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 104.1991, S. 591 
Z A 3826-1991,1=103/104 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yanÁyir 1991 : HÚlandÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 104.1991, S. 595 
Z A 3826-1991,1=103/104 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yanÁyir 1992 : al-wilÁyÁt al-mutta½ida, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 108.1992, 
S. 653 
Z A 3826-1992,1=107/108 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yanÁyir 1993 : IsrÁÿÍl, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 112.1993, S. 628 
Z A 3826-1993,1=111/112 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yanÁyir 1996 : ad-DanmÁrk, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 128.1997, S. 275 
Z A 3826-1997,1=127/128 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yanÁyir 1996 : YÚºÚslÁfiyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 128.1997, S. 276 
Z A 3826-1997,1=127/128 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚlya 1995 : al-KÚminwilÝ al-ºadÍd, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 122.1995, 
S. 1141 
Z A 3826-1995,2=121/122 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚlya 1995 : IsrÁÿÍl, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 122.1995, S. 1138f 
Z A 3826-1995,2=121/122 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚlya 1995 : MiÈr, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 122.1995, S. 1141 
Z A 3826-1995,2=121/122 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚlya 1995 : YÚºÚslÁfiyÁ ÿs-sÁbiqa, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 122.1995, 
S. 1142 
Z A 3826-1995,2=121/122 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚlyÚ 1986 : ºumhÚrÍyat MiÈr al-þarabÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 
86.1986, S. 1155 
Z A 3826-22,2=85/86.1986 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚlyÚ 1989 : BalºÍkÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 98.1989, S. 1242 
Z A 3826-25,2=97/98.1989 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚlyÚ 1989 : ¹rÍnÁdÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 98.1989, S. 1242 
Z A 3826-25,2=97/98.1989 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚlyÚ 1989 : FaransÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 98.1989, S. 1244 
Z A 3826-25,2=97/98.1989 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚlyÚ 1991 : al-¹azÁÿir, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 106.1991, S. 1117 
Z A 3826-1991,2=105/106 
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[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚlyÚ 1991 : IsrÁÿÍl, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 106.1991, S. 1116 
Z A 3826-1991,2=105/106 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚlyÚ 1991 : as-Suwaid, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 106.1991, S. 1118 
Z A 3826-1991,2=105/106 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚlyÚ 1991 : YÚºÚslÁfiyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 106.1991, S. 1122 
Z A 3826-1991,2=105/106 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚlyÚ 1992 : LÚksimbÚrº, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 109.1992, S. 1295 
Z A 3826-1992,2=109/110 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚlyÚ 1992 : MiÈr, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 109.1992, S. 1295 
Z A 3826-1992,2=109/110 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚlyÚ 1992 : YÚºÚslÁfiyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 109.1992, S. 1295 
Z A 3826-1992,2=109/110 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚlyÚ 1996 : AndÚnÍsiyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 126.1996, S. 212 
Z A 3826-1996,2=125/126 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚnya 1995 : LÚksimbÚrº, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 122.1995, S. 1137 
Z A 3826-1995,2=121/122 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚnyÚ 1986 : FaransÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 86.1986, S. 1153 
Z A 3826-22,2=85/86.1986 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚnyÚ 1986 : HÚlandÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 86.1986, S. 1154 
Z A 3826-22,2=85/86.1986 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚnyÚ 1986 : SÚriyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 86.1986, S. 1152 
Z A 3826-22,2=85/86.1986 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚnyÚ 1986 : YÚºÚslÁfiyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 86.1986, S. 1154 
Z A 3826-22,2=85/86.1986 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚnyÚ 1988 : AlmÁniyÁ ÿl-™arbÍya, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 94.1988, 
S. 1265 
Z A 3826-24,2=93/94.1988 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚnyÚ 1989 : IsbÁniyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 98.1989, S. 1234 
Z A 3826-25,2=97/98.1989 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚnyÚ 1989 : al-mamlaka al-mutta½ida, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 98.1989, 
S. 1239 
Z A 3826-25,2=97/98.1989 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚnyÚ 1989 : salÔanat þUmÁn, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 98.1989, S. 1237f 
Z A 3826-25,2=97/98.1989 
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[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚnyÚ 1990 : ÌrlÁndÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 102.1990, S. 1214 
Z A 3826-26,2=101/102.1990 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚnyÚ 1990 : StrÁsbÚrº, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 102.1990, S. 1215 
Z A 3826-26,2=101/102.1990 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚnyÚ 1990 : StrÁsbÚrº, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 102.1990, S. 1216 
Z A 3826-26,2=101/102.1990 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚnyÚ 1990 : al-mamlaka al-mutta½ida, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 
106.1991, S. 1114 
Z A 3826-1991,2=105/106 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚnyÚ 1990 : FaransÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 106.1991, S. 1112 
Z A 3826-1991,2=105/106 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚnyÚ 1990 : IsrÁÿÍl, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 106.1991, S. 1109f 
Z A 3826-1991,2=105/106 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚnyÚ 1990 : LÚksimbÚrº, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 106.1991, S. 1113 
Z A 3826-1991,2=105/106 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚnyÚ 1992 : al-BarÁzÍl, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 109.1992, S. 1289 
Z A 3826-1992,2=109/110 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚnyÚ 1992 : al-Burtu™Ál, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 109.1992, S. 1289 
Z A 3826-1992,2=109/110 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚnyÚ 1992 : AlmÁniyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 109.1992, S. 1288 
Z A 3826-1992,2=109/110 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚnyÚ 1992 : ÌrÁn, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 109.1992, S. 1289 
Z A 3826-1992,2=109/110 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚnyÚ 1992 : ÌrlandÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 109.1992, S. 1289 
Z A 3826-1992,2=109/110 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚnyÚ 1993 : DanmÁrk, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 114.1993, S. 1271 
Z A 3826-1993,2=113/114 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚnyÚ 1994 : al-KÚminwilÝ al-ºadÍd, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 118.1994, 
S. 1415 
Z A 3826-1994,2=117/118 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚnyÚ 1994 : BrÍÔÁniyÁ , in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 118.1994, S. 1413 
Z A 3826-1994,2=117/118 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚnyÚ 1994 : ÌrÁn, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 118.1994, S. 1413 
Z A 3826-1994,2=117/118 
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[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚnyÚ 1997 : BrÍÔÁniyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 130.1997, S. 257 
Z A 3826-1997,2=129/130 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚnyÚ 1997 : KambÚdiyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 130.1997, S. 261 
Z A 3826-1997,2=129/130 
[Rubrik] ÉahrÍyÁt : yÚnyÚ 1997 : TurkiyÁ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 130.1997, S. 260 
Z A 3826-1997,2=129/130 
 
SaþÍd, þAbdalmunþim: þAbdalmunþim SaþÍd yarudd, [Erwiderungen zu den 
Diskussionsbeiträgen zu:] SaþÍd, þAbdalmunþim: DurÚs at-taºÁrib al-wa½dawÍya fÍ ÿl-
þÁlam, in: Al-Wa½da al-þarabÍya : taºÁribuhÁ wa-tawaqquþÁtuhÁ : bu½ÚÝ wa-munÁqÁÊÁt an-
nadwa al-fikrÍya allatÍ naããamahÁ markaz dirÁsÁt al-wa½da al-þarabÍya. Beiträge v. 
þAbdalþazÍz ad-DÚrÍ u.a. Beirut: Markaz dirÁsÁt al-wa½da al-þarabÍya 1989, S. 785-788 
30 A 8777 
Ders.: Al-þArab wa-duwal al-ºiwÁr al-ºu™rÁfÍ : maÊrÚþ istiÊrÁf mustaqbal al-waÔan al-þarabÍ : 
mi½war «al-þarab waÿl-þÁlam». Kairo: Markaz dirÁsÁt al-wa½da al-þarabÍya 19871 
[s. S. 228f] 
28 A 5227 
Ders.: Al-þArab wa-mustaqbal an-niãÁm al-þÁlamÍ : maÊrÚþ istiÊrÁf mustaqbal al-waÔan al-
þarabÍ : mi½war «al-þarab waÿl-þÁlam». Beirut: Markaz dirÁsÁt al-wa½da al-þarabÍya 19871 
[s. insbesondere d. Indexstichwörter: IttifÁqÍyÁt al-amn al-ÚrÚbÍ (HilsinkÍ), al-iqlÍm al-
ÚrÚbÍ, , ÙrÚbÁ aÊ-ÊarqÍya, ÙrÚbÁ ÿl-™arbÍya, al-ÚrÚbÍyÚn, al-ba½r al-abya± al-mutawassiÔ, 
at-tiknÚlÚºiyÁ al-ÚrÚbÍya, al-ºamÁþa al-ÚrÚbÍya, ½arakat at-tau½Íd al-ÚrÚbÍ, al-½iwÁr al-
þarabÍ - al-ÚrÚbÍ, as-sÚq al-ÚrÚbÍya al-muÊtaraka, aÊ-ÊarikÁt al-ÚrÚbÍya, al-þalÁqÁt al-
faransÍya al-almÁnÍya, munaããamat at-taþÁwun al-iqtiÈÁdÍ waÿt-tanmiya, al-wa½da al-
ÚrÚbÍya, al-wikÁla al-ÚrÚbÍya liÿl-fa±Áÿ] 
28 A 5228 
Ders.: Al-Buþd al-¿ÁriºÍ fÍ ÿt-taÔauwur as-siyÁsÍ al-almÁnÍ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya 82.1985, 
S. 944-947 
Z A 3826-21,2=81/82.1985 
Ders.: DurÚs at-taºÁrib al-wa½dawÍya fÍ ÿl-þÁlam, in: Al-Wa½da al-þarabÍya : taºÁribuhÁ wa-
tawaqquþÁtuhÁ : bu½ÚÝ wa-munÁqÁÊÁt an-nadwa al-fikrÍya allatÍ naããamahÁ markaz dirÁsÁt 
al-wa½da al-þarabÍya. Beiträge v. þAbdalþazÍz ad-DÚrÍ u.a. Beirut: Markaz dirÁsÁt al-wa½da 
al-þarabÍya 1989, S. 735-770 
30 A 8777 
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Ders.: Al-¹amÁþa al-ÚrÚbÍya : taºribat at-takÁmul waÿl-wa½da. Beirut: Markaz dirÁsÁt al-
wa½da al-þarabÍya 1986 [Silsilat aÝ-ÝaqÁfa al-qaumÍya; 5] 
26 A 20505 
Ders.: Al-¼aqÍqa waÿl-¿ayÁl: MiÈr waÿl-ºamÁþa al-ÚrubbÍya 1992, in: MiÈr waÿl-ºamÁþa al-
iqtiÈÁdÍya al-ÚrubbÍya 1992. Hg. v. HanÁÿ ¾airaddÍn u. A½mad YÚsuf A½mad. Kairo: 
Markaz al-bu½ÚÝ waÿd-dirÁsÁt as-siyÁsÍya, kullÍyat al-iqtiÈÁd waÿl-þulÚm as-siyÁsÍya, 
ºÁmiþat al-QÁhira 1991 [Markaz al-bu½ÚÝ waÿd-dirÁsÁt  as-siyÁsÍya; 19], S. 161-193 
32 A 3569 
Ders.: Al-¼iwÁr al-þarabÍ al-ÚrubbÍ : dirÁsa liÿn-nahº al-ÚrÚbÍ izÁÿa ÿl-½iwÁr. Kairo: Markaz 
ad-dirÁsÁt as-siyÁsÍya waÿl-istrÁtÍºÍya biÿl-AhrÁm 1977 [Markaz ad-dirÁsÁt as-siyÁsÍya 
waÿl-istrÁtÍºÍya; 16] 
18 A 20754 
Ders.: Al-¼iwÁr al-þarabÍ - al-ÚrÚbÍ : þalÁqat qÚwa am iþtimÁd mutabÁdal?, in: Al-Mustaqbal 
al-þarabÍ 6. Jg. 51/Januar 1983, S. 4-23 
Z A 5139-51/54.1983 
Ders.: Al-Manhaº al-ÚrubbÍ tuºÁha ÿl-½iwÁr al-þarabÍ al-ÚrubbÍ, in: An-Nadwa al-þilmÍya þan 
al-ma±mÚn as-siyÁsÍ liÿl-½iwÁr al-þarabÍ al-ÚrubbÍ : al-QÁhira 28 - 29 MÁyÚ (ÁyÁr [sic!]) 
1977; aþmÁl an-nadwa wa-bu½ÚÝuhÁ. Hg. v. ¼Ámid þAbdallÁh RabÍþ. Kairo: ¹Ámiþat ad-
duwal al-þarabÍya, al-munaããama al-þarabÍya liÿt-tarbiya waÿÝ-ÝaqÁfa waÿl-þulÚm : maþhad 
al-bu½ÚÝ waÿd-dirÁsÁt  al-þarabÍya 1978, S. 148-157 [AþmÁl an-nadwa wa-bu½ÚÝuhÁ] 
20 B 1702 
Ders.: Al-Mauqif al-ÚrÚbÍ min ½uqÚq aÊ-Êaþb al-filasÔÍnÍ, in: As-SiyÁsa ad-daulÍya. 13. Jg. 
XLIX/Juli 1977, S. 221-233 
Z A 3826 
Ders.: Min al-ºu™rÁfiyÁ ÿs-siyÁsÍya ilÁ ÿl-ºu™rÁfiyÁ ÿl-iqtiÈÁdÍya : at-ta™aiyur fÍ daur MiÈr ad-
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ÓÁhir, þAlÁÿ: Al-þAlÁqÁt al-þarabÍya - al-ÚrÚbÍya: taÈauwurÁt istiÊrÁqÍya, in: Al-þAlÁqÁt al-
þarabÍya – al-ÚrÚbÍya : ½Á±iruhÁ wa-mustaqbaluhÁ : aþmÁl al-muÿtamar ad-daulÍ al-¿Ámis 
½aula: al-þalÁqÁt al-þarabÍya – al-ÚrÚbÍya : ½Á±iruhÁ.. wa-mustaqbaluhÁ : BrÚksil 9-
11/2/1997. Hg. v. Markaz ad-dirÁsÁt al-þarabÍ - al-ÚrÚbÍ = Centre d’études euro-arabe 
(CEEA). Paris: Markaz ad-dirÁsÁt al-þarabÍ - al-ÚrÚbÍ = Centre d’études euro-arabe 
(CEEA) 19971, S. 348-350 
37 A 20518 
Ders.: MunÁqaÊÁt al-ºalsa as-sÁdisa, in: Al-þAlÁqÁt al-þarabÍya - al-ÚrÚbÍya : ½Á±iruhÁ wa-
mustaqbaluhÁ : aþmÁl al-muÿtamar ad-daulÍ al-¿Ámis ½aula: al-þalÁqÁt al-þarabÍya - al-
ÚrÚbÍya : ½Á±iruhÁ.. wa-mustaqbaluhÁ : BrÚksil 9-11/2/1997. Hg. v. Markaz ad-dirÁsÁt al-
þarabÍ - al-ÚrÚbÍ = Centre d’études euro-arabe (CEEA). Paris: Markaz ad-dirÁsÁt al-þarabÍ - 
al-ÚrÚbÍ = Centre d’études euro-arabe (CEEA) 19971, S. 327-333 
37 A 20518 
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AÔ-Óa½n, MuÈÔafÁ; ÉÁfiþÍ, Badr ¼asan; þAbdalþazÍz, Saiyid: TurkiyÁ, in: Al-Umma fÍ þÁm : 
taqrÍr ½aulÍ þan aÊ-ÊuÿÚn as-siyÁsÍya waÿl-iqtiÈÁdÍya al-islÁmÍya. Hg. v. Ma½mÚd þAbdallÁh 
þÀkif u. SaifaddÍn þAbdalfattÁ½. [Al-ManÈÚra]: Markaz ad-dirÁsÁt al-½a±ÁrÍya 1414 AH 
= 1993-1994, S. 183-212 [s. S. 208-210] 
Z B 4382-1993/94 
 
AÔ-ÓaiyÁr, ÆÁli½ Bakr: Kalimat ad-duktÚr ÆÁli½ aÔ-ÓaiyÁr raÿÍs markaz ad-dirÁsÁt al-þarabÍ - 
al-ÚrÚbÍ/BÁrÍs, in: Al-þAlÁqÁt al-þarabÍya - al-ÚrÚbÍya : ½Á±iruhÁ wa-mustaqbaluhÁ : aþmÁl 
al-muÿtamar ad-daulÍ al-¿Ámis ½aula: al-þalÁqÁt al-þarabÍya - al-ÚrÚbÍya : ½Á±iruhÁ.. wa-
mustaqbaluhÁ : BrÚksil 9-11/2/1997. Hg. v. Markaz ad-dirÁsÁt al-þarabÍ - al-ÚrÚbÍ = Centre 
d’études euro-arabe (CEEA). Paris: Markaz ad-dirÁsÁt al-þarabÍ – al-ÚrÚbÍ = Centre 
d’études euro-arabe (CEEA) 19971, S. 17-23 
37 A 20518 
Ders.: Kalimat raÿÍs markaz ad-dirÁsÁt al-þarabÍ - al-ÚrÚbÍ, in: Al-þAlÁqÁt al-þarabÍya - al-
ÚrÚbÍya : ½Á±iruhÁ wa-mustaqbaluhÁ : aþmÁl al-muÿtamar ad-daulÍ al-¿Ámis ½aula: al-
þalÁqÁt al-þarabÍya - al-ÚrÚbÍya : ½Á±iruhÁ.. wa-mustaqbaluhÁ : BrÚksil 9-11/2/1997. Hg. v. 
Markaz ad-dirÁsÁt al-þarabÍ - al-ÚrÚbÍ = Centre d’études euro-arabe (CEEA). Paris: Markaz 
ad-dirÁsÁt al-þarabÍ - al-ÚrÚbÍ = Centre d’études euro-arabe (CEEA) 1997, S. 447-449 
37 A 20518 
Ders.: TaqdÍm, in: Al-þAlÁqÁt al-þarabÍya - al-ÚrÚbÍya : ½Á±iruhÁ wa-mustaqbaluhÁ : aþmÁl al-
muÿtamar ad-daulÍ al-¿Ámis ½aula: al-þalÁqÁt al-þarabÍya - al-ÚrÚbÍya : ½Á±iruhÁ.. wa-
mustaqbaluhÁ : BrÚksil 9-11/2/1997. Hg. v. Markaz ad-dirÁsÁt al-þarabÍ - al-ÚrÚbÍ = Centre 
d’études euro-arabe (CEEA). Paris: Markaz ad-dirÁsÁt al-þarabÍ - al-ÚrÚbÍ = Centre 
d’études euro-arabe (CEEA) 19971, S. 5-7 












At-TakÁmul an-naqdÍ al-þarabÍ (al-mubarrirÁt - al-maÊÁkil - al-wasÁÿil) : bu½uÝ wa-munÁqaÊÁt 
an-nadwa al-fikrÍya allatÍ naããamahÁ Markaz dirÁsÁt al-wa½da al-þarabÍya. Hg. v. Markaz 
dirÁsÁt al-wa½da al-þarabÍya u. ÆundÚq an-naqd al-þarabÍ. Beirut: Markaz dirÁsÁt al-wa½da 
al-þarabÍya 19811 [s. die Stichwörter im Index: ÙrÚbÁ, buldÁn al-ºamÁþa al-iqtiÈÁdÍya al-
ÚrÚbÍya, al-ºamÁþa al-iqtiÈÁdÍya al-ÚrÚbÍya, as-sÚq al-ÚrÚbÍya al-½urra, as-sÚq al-ÚrÚbÍya 
al-muÊtaraka, ÈundÚq i½tiyÁÔÍ ÚrÚbÍ, ÈundÚq at-taþÁwun an-naqdÍ al-ÚrÚbÍ, ÈundÚq at-
tanmiya al-ÚrÚbÍ, ÈundÚq an-naqd al-ÚrÚbÍ, wa½dat al-þumla al-ÚrÚbÍya, al-maºlis al-ÚrÚbÍ, 
munaããamat at-taþÁwun waÿt-tanmiya al-iqtiÈÁdÍya, itti½Ád naqdÍ ÚrÚbÍ, an-niãÁm an-naqdÍ 
al-ÚrÚbÍ] 
21 A 20247 
s. a. MaqdisÍ, SamÍr 
 
At-TakattulÁt al-iqtiÈÁdÍya al-iqlÍmÍya fÍ qimmatai þAmmÁn wa-BarÊilÚna.. i¿tiyÁr am 
i±ÔirÁr?, in: TaqrÍr MiÈr al-ma½rÚsa waÿl-þÁlam 1995. Hg. v. FarÍd ZahrÁn. Kairo: Markaz 
al-ma½rÚsa liÿn-naÊr waÿl-¿idmÁt aÈ-Èu½ufÍya waÿl-maþlÚmÁt 1995, S. 111-121 
Z B 4512-1995 
 
ÓalÁl, al-¼asan ibn s. al-¼asan ibn ÓalÁl 
 
ÕalÁÝat þurÚÊ taqwÁ wa-tataþazzaz waÿl-ºumhÚrÍya al-muwa½½ada al-walÍda tataÈaddaþ : at-
taºÁrib ad-dÍmÚqrÁÔÍya þÁm 1993 fÍ ÿl-þÁlam al-þarabÍ, in: TaqrÍr MiÈr al-ma½rÚsa waÿl-
þÁlam 1993. Hg. v. FarÍd ZahrÁn. Kairo: Markaz al-ma½rÚsa liÿn-naÊr waÿl-¿idmÁt aÈ-
Èu½ufÍya waÿl-maþlÚmÁt 1994, S. 205-223 [s. S. 207] 
Z B 4512-1993 
 
AbÚ ÓÁlib, ¼asan s. AbÚ ÓÁlib, ¼asan 
 
At-Tanmiya waÿl-þalÁqÁt al-iqtiÈÁdÍya ad-daulÍya : bu½Út wa-munÁqaÊÁt al-muÿtamar al-þilmÍ 
as-sanawÍ liÿl-iqtiÈÁdÍyÍn al-miÈrÍyÍn : al-QÁhira 25/27 mÁris 1976. Hg. v. IsmÁþÍl ÆabrÍ 
þAbdallÁh, IbrÁhÍm al-þÌsawÍ u. ¹Úda þAbdal¿Áliq. Kairo: al-¹amþÍya al-miÈrÍya liÿl-
iqtiÈÁd as-siyÁsÍ waÿl-i½sÁ’ waÿt-taÊrÍþ 1976 [s. S. 31, 84, 256] 
18 A 20353 
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At-TannÍr, SamÍr: At-TakÁmul al-iqtiÈÁdÍ wa-qa±Íyat al-wa½da al-þarabÍya. Tripolis u.a.: 
Maþhad al-inmÁÿ al-þarabÍ 19781 [Ad-DirÁsÁt al-iqtiÈÁdÍya al-istrÁtÍºÍya] [s. S. 14, 16, 22, 
24-27, 63f, 160f, 163, 254] 
20 A 9612 
 
TannÍra, Bakr MiÈbÁ½: Al-AbþÁd al-istrÁtÍºÍya liÿl-½iwÁr al-þarabÍ / al-ÚrÚbÍ, in: Mu½Á±arÁt 
an-nadwa ad-diblÚmÁsÍya al-½Ádiya þaÊara li-þÁm 1403h-1983m : dirÁsÁt fÍ ÿs-siyÁsa waþt-
tÁrÍ¿ waÿl-iqtiÈÁd : maºmÚþat mu½Á±arÁt an-nadwa ad-diblÚmÁsÍya al-½Ádiya þaÊara allatÍ 
naããamahÁ wizÁrat ¿ÁriºÍyat daulat al-imÁrÁt al-þarabÍya al-mutta½ida fÍ AbÚ Þaby li-þÁm 
1403h-1983m. Hg. v. þAlÍ ¼umaidÁn. Abu Dhabi: Daulat al-imÁrÁt al-þarabÍya al-
mutta½ida - wizÁrat al-¿ÁriºÍya : idÁrat aÊ-ÊuÿÚn al-qÁnÚnÍya waÿd-dirÁsÁt  - qism ad-
dirÁsÁt [um 1985], S. 106-139 
23 A 21109 
 
At-TaqrÍr al-istrÁtÍºÍ al-þarabÍ 1988. Hg. v. as-Saiyid YÁsÍn. Kairo: Markaz ad-dirÁsÁt as-
siyÁsÍya waÿl-istrÁtÍºÍya biÿl-AhrÁm 1989 [s. die Begriffe as-sÚq al-ÚrubbÍya al-muÊtaraka 
(S. 52, 93, 182f, 201, 358, 383, 392, 501) und as-sÚq al-þarabÍya al-muÊtaraka (S. 409, 
421, 488)] 
Z B 3586-4.1988<1989> 
 
TaqrÍr laºnat aÊ-ÊuÿÚn al-þarabÍya waÿl-¿ÁriºÍya waÿl-amn al-qaumÍ þan MiÈr wa-duwal ½au± 
al-ba½r al-mutawassiÔ. Hg. v. ¹umhÚrÍyat MiÈr al-þArabÍya : Maºlis aÊ-ÊÚrÁ. [Kairo:] 
Maºlis aÊ-ÊÚrÁ 1992 [Silsilat taqÁrÍr maºlis aÊ-ÊÚrÁ; B 9] [s. S. 16, 18, 22, 27f, 30, 34, 36f, 
49, (58), 62, (81), 82, (95, 97f), 103] 
33 A 14017 
TaqrÍr laºnat aÊ-ÊuÿÚn al-þarabÍya waÿl-¿ÁriºÍya waÿl-amn al-qaumÍ þan MiÈr wa-ºÁmiþat ad-
duwal al-þarabÍya. Hg. v. ¹umhÚrÍyat MiÈr al-þArabÍya : Maºlis aÊ-ÊÚrÁ. [Kairo:] Maºlis 
aÊ-ÊÚrÁ 1992 [Silsilat taqÁrÍr maºlis aÊ-ÊÚrÁ; B 11] [s. S. 20-25, 42] 
33 A 14017 
TaqrÍr laºnat aÊ-ÊuÿÚn al-þarabÍya waÿl-¿ÁriºÍya waÿl-amn al-qaumÍ þan MiÈr waÿl-þÁlam al-
þarabÍ. Hg. v. ¹umhÚrÍyat MiÈr al-þArabÍya : Maºlis aÊ-ÊÚrÁ. [Kairo:] Maºlis aÊ-ÊÚrÁ 1992 
[Silsilat taqÁrÍr maºlis aÊ-ÊÚrÁ; B 7] [s. der Abschnitt At-TakÁmul al-iqtiÈÁdÍ al-þarabÍ, 
S. 75] 
33 A 14017 
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TaqrÍr laºnat aÊ-ÊuÿÚn al-þarabÍya waÿl-¿ÁriºÍya waÿl-amn al-qaumÍ þan MiÈr waÿl-maºmÚþa 
al-iqtiÈÁdÍya al-ÚrÚbÍya. Hg. v. ¹umhÚrÍyat MiÈr al-þArabÍya : Maºlis aÊ-ÊÚrÁ. [Kairo:] 
Maºlis aÊ-ÊÚrÁ 1992 [Silsilat taqÁrÍr maºlis aÊ-ÊÚrÁ; B 10] 
33 A 14017 
 
ÓarÁbulusÍ, Mu½ammad: Al-þAlÁqa baina ºÁmiþat ad-duwal al-þarabÍya waÿl-itti½Ád al-
ÚrÚbÍ, in: Al-þAlÁqÁt al-þarabÍya - al-ÚrÚbÍya : ½Á±iruhÁ wa-mustaqbaluhÁ : aþmÁl al-
muÿtamar ad-daulÍ al-¿Ámis ½aula: al-þalÁqÁt al-þarabÍya - al-ÚrÚbÍya : ½Á±iruhÁ.. wa-
mustaqbaluhÁ : BrÚksil 9-11/2/1997. Hg. v. Markaz ad-dirÁsÁt al-þarabÍ - al-ÚrÚbÍ = Centre 
d’études euro-arabe (CEEA). Paris: Markaz ad-dirÁsÁt al-þarabÍ - al-ÚrÚbÍ = Centre 
d’études euro-arabe (CEEA) 19971, S. 417-425 
37 A 20518 
 
Tardait, Gilan s. ¼Átim, SÁmÍ þAfÍfÍ 
 
At-Taswiya as-siyÁsÍya liÿÈ-ÈirÁþ al-þarabÍ - al-isrÁÿÍlÍ, in: At-TaqrÍr al-istrÁtÍ¥Í al-þarabÍ 1991. 
Hg. v. as-Saiyid YÁsÍn. Kairo: Markaz ad-dirÁsÁt as-siyÁsÍya waÿl-istrÁtÍ¥Íya biÿl-AhrÁm 
1992, S. 114-125 [s. S. 120-124] 
Z B 3586-7.1991 
 
TaÔauwur þalÁqat MiÈr biÿl-ºamÁþa al-iqtiÈÁdÍya al-ÚrÚbÍya (1989 - 1990). Hg. v. WadÚda 
BadrÁn. Kairo: ¹Ámiþat al-QÁhira, kullÍyat al-iqtiÈÁd waÿl-þulÚm as-siyÁsÍya, markaz al-
bu½ÚÝ waÿd-dirÁsÁt  as-siyÁsÍya 19921 [Markaz al-bu½ÚÝ waÿd-dirÁsÁt  as-siyÁsÍya; 35] 
33 A 14070 
 
At-TaÔauwurÁt al-asÁsÍya fÍ ÿn-niãÁm ad-daulÍ, in: At-TaqrÍr al-istrÁtÍ¥Í al-þarabÍ 1990. Hg. v. 
as-Saiyid YÁsÍn. Kairo: Markaz ad-dirÁsÁt as-siyÁsÍya waÿl-istrÁtÍ¥Íya biÿl-AhrÁm 1991, 
S. 44-50 [s. S. 48-50] 
Z B 3586-6.1990 
 
At-TaÔauwurÁt al-iqtiÈÁdÍya al-þÁlamÍya wa-ta½addiyÁt at-tisþÍnÁt, in: At-TaqrÍr al-istrÁtÍ¥Í al-
þarabÍ 1989. Hg. v. as-Saiyid YÁsÍn. Kairo: Markaz ad-dirÁsÁt as-siyÁsÍya waÿl-istrÁtÍ¥Íya 
biÿl-AhrÁm 1990, S. 169-196 [s. d. Kapitel MuÿassasÁt an-niãÁm al-iqtiÈÁdÍ al-þÁlamÍ, S. 
178-186, und At-Ta½addiyÁt al-iqtiÈÁdÍya al-þÁlamÍya fÍ ÿt-tisþÍnÁt, S. 192-196] 
Z B 3586-5.1989 
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TaÿÝÍrÁt al-intifÁ±a filasÔÍnÍyan wa-iqlÍmÍyan wa-daulÍyan [Kapitel 3.2 in: an-NiãÁm al-iqlÍmÍ 
al-þarabÍ, S. 259-450], in: at-TaqrÍr al-istrÁtÍºÍ al-þarabÍ 1988. Hg. v. as-Saiyid YÁsÍn. 
Kairo: Markaz ad-dirÁsÁt as-siyÁsÍya waÿl-istrÁtÍºÍya biÿl-AhrÁm 1989, S. 359-384 
[s. S. 384] 
Z B 3586-4.1988<1989> 
 
TaufÍq [IbrÁhÍm], ¼asanain: Al-MaºmÚþa al-ÚrubbÍya : at-taÔauwurÁt ad-dÁ¿ilÍya 1989-
1990, in: TaÔauwur þalÁqat MiÈr biÿl-ºamÁþa al-iqtiÈÁdÍya al-ÚrÚbÍya (1989 - 1990). Hg. v. 
WadÚda BadrÁn. Kairo: ¹Ámiþat al-QÁhira, kullÍyat al-iqtiÈÁd waÿl-þulÚm as-siyÁsÍya, 
markaz al-bu½ÚÝ waÿd-dirÁsÁt  as-siyÁsÍya 19921 [Markaz al-bu½ÚÝ waÿd-dirÁsÁt as-
siyÁsÍya; 35], S. 7-65 
33 A 14070 
 
TaufÍq, NÍfÍn MunÍr: Al-Inti¿ÁbÁt al-ma½allÍya fÍ AlmÁniyÁ ÿl-muwa½½ada wa-taÿÝÍrÁtuhÁ ÿl-
mu½tamala þalÁ ÿl-wa½da al-ÚrÚbÍya [Milaff as-siyÁsa ad-daulÍya : al-inti¿ÁbÁt al-ÚrÚbÍya .. 
aã-ãawÁhir as-siyÁsÍya al-ºadÍda waÿl-masÁrÁt al-mustaqbalÍya; 5], in: As-SiyÁsa ad-
daulÍya 109.1992, S. 938-947 
Z A 3826-1992,2=109/110 
 
TaufÍq, ¼asanain s. TaufÍq [IbrÁhÍm], ¼asanain 
 
TauqÍþ muþÁhadat «RÚmÁ» li-inÊÁÿ as-sÚq al-ÚrÚbÍya al-muÊtaraka : 25 mÁris 1975 [sic!], in: 
AÔ-ÓalÍþa 13. Jg. III.1977, S. 11-14 
Z B 1172-13,1/7 
 
TausÍþ ½ilf ÊimÁl al-aÔlanÔÍ: ittiºÁhÁt mutaÈÁriþa, in: At-TaqrÍr al-istrÁtÍ¥Í al-þarabÍ 1995. Hg. v. 
Mu½ammad as-Saiyid SaþÍd. Kairo: Markaz ad-dirÁsÁt as-siyÁsÍya waÿl-istrÁtÍºÍya 
= Center for Political & Strategic Studies 19961, S. 229-231 
Z B 3586-1995 
 
AÔ-ÓawÍl, TaufÍq: Al-¼a±Ára al-islÁmÍya waÿl-½a±Ára al-ÚrubbÍya : dirÁsa muqÁrana. Kairo: 
Maktabat at-turÁÝ al-islÁmÍ 1990 [nur zum Vergleich aufgenommen: sagt 
bezeichnenderweise nichts über die Europäische Gemeinschaft/Union] 
9 E 1625 
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ÓÁyil, FauzÍ Mu½ammad; RÁÿif, A½mad: ÀÝÁr azmat al-¿alÍº þalÁ manãÚmat al-qiyam al-
islÁmÍya al-þulyÁ. Kairo: az-ZahrÁÿ liÿl-iþlÁm al-þarabÍ 14121 AH = 19921 [s. S. 110f, 116-
122, 135, 145] 
32 A 17172 
Ders.: Ma±Ábi½ al-BÚsna waÿl-Harsak : Andalus ºadÍda fÍ ÙrÚbÁ. Kuweit: Laºnat muslimÍ 
ÀsiyÁ 14121 = 19921 [s. S. 79-81, 87-93, 104, 110-112, 116f] 
10 E 5219 
 
Les tendances des réformes de l’enseignement dans les pays du Maghreb : actes du colloque 
Euro-Arabe sur la structuration des enseignements primaire et secondaire au Maghreb = 
IttiºÁhÁt al-iÈlÁ½Át at-tarbawÍya fÍ ÿl-buldÁn al-ma™ÁribÍya : aþmÁl an-nadwa al-þarabÍya al-
ÚrubbÍya ½aula haikalat at-taþlÍm al-ibtidÁÿÍ waÿÝ-ÝÁnawÍ. Hg. v. d. Université Mohamed V, 
Faculté des Sciences de l’Education = ¹Ámiþat Mu½ammad al-¿Ámis, manÊÚrÁt kullÍyat 
þulÚm at-tarbiya. [Rabat:] 19921 [Publications de la Revue “Attadriss” = ManÊÚrÁt 
maºallat “at-tadrÍs”] 
34 A 15776 
 
Thabet, Boubaker; Allaya, Mahmoud: Le secteur agricole et ses perspectives à l’horizon 
2000 : rapport final : document. Hg. v. d. Commission des Communautés européennes. 
Bd. 4: Tunisie. Brüssel u.a.: CECA-CEE-CEEA Juli 1993 
34 B 752-4 
 
AÔ-ÓÍbÍ, þAbdalmuþÔÍ; YÚsuf, MÁhir AnÍs: TaÔwÍr al-aswÁq al-mÁlÍya al-miÈrÍya li-takÚn 
markazan liÿstiÝmÁr fawÁÿi± ruÿÚs al-amwÁl al-þarabÍya, in: At-Tanmiya waÿl-þalÁqÁt al-
iqtiÈÁdÍya ad-daulÍya : bu½ÚÝ wa-munÁqaÊÁt al-muÿtamar al-þilmÍ as-sanawÍ liÿl-iqtiÈÁdÍyÍn 
al-miÈrÍyÍn : al-QÁhira 25/27 mÁris 1976. Hg. v. IsmÁþÍl ÆabrÍ þAbdallÁh, IbrÁhÍm al-þÌsawÍ 
u. ¹Úda þAbdal¿Áliq. Kairo: al-¹amþÍya al-miÈrÍya liÿl-iqtiÈÁd as-siyÁsÍ waÿl-i½sÁ’ waÿt-
taÊrÍþ 1976, S. 251-278 [s. S. 256] 
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